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PENGH.ARGMN 
Syukur saya ke hadrat Ilahi yang telah memberi kekuatan dan 
kesabu'an kepada saya demi untuk menyiapkan Latihan Il.aiah yang se-
begini rupa. setinggi-tinggi peJl9hargaan dan terima kasih yang tidak 
terhingga ingin saya ucapkan kepad.a orang-orang yang berkl!naan yang 
telah memberi bmjuk ajar clan khidmat naaihat ym9 tidalc ternilai demi 
untuk uenyiapkan Latihan Illlieh 1ni iaitus 
1. Prof. Madya Dr. Ahmad Kamer bin Abdul Rahllan yang ber-
tindak sebagai penyelia Latihan Ilmiah in1 dan Ci.Jc Zaleha 
Haaaan selaJcu penyella kerja luar. 
2. Tuan Pengurua Lat:lang Getah Bee Yong Sdn. Bhd., Kerdau, 
Temerloh, Pahang, Kakitangan-kakitangan pejabat dan 
reapondan ym9 telah ditemub1al. Teri.ma kasih kerana 
membenarkm pengkaji melihat dan menggunaken bebe.rapa 
dokullen penting seaasa menjalankan kajiano 
3. Pihalc pengurusan Sim Darby Bhd. yang telah melllbenarkan 
pengkaji mnjalankan kajian di ladang yang te.rletak di 
bawah penganuannya. 
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4. TUan Pegawai Daerah Tenerloh dan Tok Penghulu Mulcim 
Kerdau atas kerjasama dan bantuan terut8J!l8. dalal\ 
•mberikan gambaran awal t.entang tempat Jcajian 
lchususnya dari segi k:esel-.atan dan lokaai. 
s. Tuan GUrU Besar dan senrua guru-9\1I'U Sekolah Rendah 
Jenis Kebangsaan Tamil Bee Yong atas bantuan dan 
kerjasama serta minat yang mendalam terhadap kajim inio 
6. TUan Peman9ku Penjaga Balai., Balai Polis Kerdau sert.a 
lcaJc1tangan Pusat Keaihatal Kecil dm Klinik Perbidanan 
kardau atas Jcasudian aelllberikan maklwnat dan kerjaaaina. 
7. Xekanda Dr. Abu Talib Atmad (USM) atu eegala bantu.l 
dan sok~an moral serta material yang telah dicurahkan 
demi Wltuk menjayakan Latihm Ilaiah ini. 
a. Rakm-rakan Mperjuangan seperti Zafi.r, Nasir dan lain-
lain ataa bantuan aaudara-aaudara .-emua. 
semuga segala pertolongen dan bmtuan yang di.berikan akan 
mendapat ganjaran yang setiJllpal dari All.eh s.w.to 
AZN4»l BIN AHMAD 
043821 
Kuala LllllpUr 
DiseJllber 1985. 
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SINOPSIS 
Latihan ilmiah ini .clalah merupakan satu Jcajian kes 
mengenai masalah pelajaran dan ekonomi yang dihadapi oleh anak-anak 
dan pekerja ladang getah Bee Yong, Kerdaa• Pengkaji cuba meninjsi 
tentang jenis masalah yang dihadapi dan sebab-sebab timbulnya masalah 
tersebut. Oleh itu pengkaji membahagi dan menghuraikan penulisan in1 
kepada enam bab dan setiap bab akan membicarakan mengenai perkara-
perkara tertentu. 
Bab I iaitu bab pengenalan akai menghuraikan perkara-perkara 
inengenai masalah kajian, tujuan, bidang, netodologi yang digunakan, 
lcesulitan-keaulitan seaasa menjalankan kajian dm lain-lain la¢.. 
Bab II pula membi.ncangkan tentang beberapa detinisi, teori, 
konsep serta pengukuran kemiskinan yang telab digunakan di dalam 
penulisan latihan ilmiah ini. 
Bab Ill pula meninjau tentang sejarah penubuhan ladan;, 
struktur masyarakatnya clan lain-lain kemuclahan aaas yang telah di-
sediakan. 
Bab IV adalah tinjauan den penganalisaan mengenai JDa&alah-
masalah yang bidang pelaj aran seperti JceadaSl dan kedudukan sekolah, 
tingkat pelajaran ibubapa, buta hurut, penc~aan akadem:Uc dan 
sebagainyao 
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Bab V pula tinjauan dan analisa akan ditumpukan kepada 
aspek-aspek ekonomi seperti tingkat pendapatan, pola perbelanjaan, 
pekerjaan, pemililcan dan lain-la.in lagi. 
Bab VI dan terakhir adalah merupakan kesimpulan dari analisa 
dan tinjauan yang telah dilakukan. Ia juga menganclungi beberapa 
saranan yang dirasakan sesuai dan namasabah berkaitan dengan penye-
lesaian kepada masalah ini. 
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BAB 1 
PENDAHULU.AN 
1.. '1 Penqenalan 
Malaysia, aebagaimana juga dengan negara membangun YS\9 lain-
nya •dang hebat •berperang• dm\gm JceaiaJdnan. Di negara ymg eedang 
Mmbangun ini, gejala kellisk..iNn di.anggap aebagai auatu penyakit yang 
aat mrbm\aya yang boleh mngancaa dan •ft99Ugat kestabilan aesebuah 
negara. Betapa tidU:nya hal 1ni kalm Jdta •lihat kepada beberapa 
bu.ta negara AS&Alf 1 Mperti Th&iland dan l'ilipina yang kerap terganggu 
Jcestabilan politUcnya yang berp.mca dari Jcraia elcc:lncsi dan aoaial. 
Begitulah juga hal.nya dengan Malaysia. ICerajun begitu 
•Mndang berat tarhadap hal 1n1 Jcerana takut ianya dijwl11tam iau oleh 
par:ti-~ti politik dan •t:eruanya •nganc:. kahatW>nian dm keatabilm 
negara 1n1. Keedaan kacm bilau yang d1ka1 tJcan del)gan u.onc.s 1n1 
perMh berlaku dengm teroetuanya periatiwa 13 Mei, 1969 dan ct..onat:rui 
petmi d1 Balln9, kedah yang cWcatakan talah dipelopor:i oleb 90longan 
sayap kiri. 
Beberapa -1nar dan perbinc•u~S\ talah diadakm untuk --
binc:angkan hal-hal •ngenai ketliakinan .rakyat den c:ara-cara untuk 
1 A.SEAM adalah aingkat.n dari Msoci.ation m South Eut Aaian Nationa 
(Pe.rtubuhan Negara-ae9ara Mia Tenggara) y.ng tardiri dari 'fhailind, 
Malaysia, Singapu.ra, Indoneaia, BC'\lna1 DK\&laal• dan P111p1Da. 
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mngataainya. Kita jug• harua •11.hat kepada objektif Jcerajun yang 
taltlb mel.ncarlc• rmcaagm-r~m ~ yang dllkuti dengmi 
kajian Mpenh penggaJ. •tJAI> rancmgm-r.,.,.8"'9m pub~ tar.Wt 
untuk -.ainjm clan mngetahu1 keberkaaanamya da'l •jail'mlll• ia benar-
benar Mndatang1tm f.-dah kepeda rakyat. 
lCajian 1cawiaJdnm yang talah dilakukan oleh pcg)taji in1 
ju,ga ad.al.ah •bagai unt:uk ...unjau •j~ Jcaberkeaanan rancangan-
r~an pe~1!\fA ymg talah dljalankml oleh Jmrajaan. WU.•~ 
kajian 1n1 tidak •ninjau Meara mnyeluruh de t1dK ~t pula d.1-
uggap Mbegai auatu kajian yang len9kap, ldalah dibarapkan imya dapat 
•llberi Mnf'aat yar19 beaar kepada kita aeaia dml seblll:'ang kel8118hm yang 
Ilda l*lmya akan dapa~ diperba1k1 oleh pengltaji-pmMJkaji Y9D9 a)can 
datang. 
llualah ut.a kajitm 1n1 ialllh kelliskinan. oleh Jterma aspek-
upek ymg dapat dibubungJcan dengan kelliakinan .Salllh tarlalu 1-iyak dan 
luaa jika -.bu d1b1ncanglce, Mka pengkaji ak.n heya •mmpukaa kepada 
dua upek utama iaitu Maal.41h eJccm.aai dm pelajarmi pelrarja ladang 
berlcenun. 
ltedu..-.dua perkara 1n1 cU.beri perhatian ut.a lllu:ma ianya di-
ru-.i pmiting de -pmyai kaitm yang NDgat .-... t den9• kieJliaJd.nan. 
Seteruanya ekm d1t1nj• juga Ngat..,a latarbel~ ekonold. --1nkan 
peranan utw yang mc~an •.-ormg itu mnj-11 lliutn aau berada 
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dalaa taNij) Jaliiiakinai. l<i.ta *8n dapat •lihat t.entang pola peailikan 
barta:, tingkat peDdapatan, pola perbelanjaan, jenia peicetjaan dlii l&in-
lain f a>ttce ekcaclli lliellainkm peranan dan mempmyai keAD ymg 111endal• 
unt\ak -~aruhi bdar Jceaiald.nu. 
setuuanya pengkaji akSl ..W.t tinjauan tentang peranan 
pelajerm dan pend.icU.km, -..alah-eualah yang dihllldapi oleh mak-mak 
dalaa •ndapatlc.an pelajar.n, halangan dan c:abarannya, aikap il:Nbepa ter-
hadap pelajaren m.t-enak, a1kap mrid.-u.-14 8endir1 t.arhadap pelajaran, 
pengharapan mereJta terhedap penc~m pelajarm Mainc;i-muin9 dm lain-
lain upet. 
ICajim 1n1 bertujuan untuk ~d9d.ehJcan ket*la um.a tmntang 
t.ingkat keldakinan yang dihad-.pi oleh petarja ladang getah terllebut. 
:ta juga dapat •raanjukkan klepada kit:a babawa t:araf dan Jcerau.dMm\ pel ... 
jaran ymg dituiaa oleh mueka •katmg W. tid.t mnc::ukupi •kfranya 
Jc:arajun bercadang •llbual kelliakinan •lalui penyediaan peluang-peluang 
pelajaru yang baik. sec:ara kuarnya ia bertujuan •lihat Jce.SsJc1nan 
dari dua Mpek ut.a iaitu tingkat pelajarm dan latarbelakang ekcnoll1.. 
Adalllb di.ruakan wajar ~ltaan d8n uMapitan yang dial-1 
oleh pekerja lililbng ln1 didedllhbn •b9!Jai auatu tUda alllpatl tarhldap 
mnka. Tehaban pal.a ten.ga YmD9 tmlah dicur.a.kan untuk pengeluaran 
getab iaitu •bagai aal-11 aatu !>Man ekapor:t uta.a nagara bulcml-11 
aed1k1 t. Jad.1 ..atlab MsUai •Jd.ranya t.naga ymg talc dlau:ahkan 
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untwc -.perkGalkm qagara •bagai '9f!r9U1 get.ah dunia• dihargai. 
sekw:ang-Jturangnya de~ mended.bJum Mbahagi& dariP'1114a Jl&Salah mereka 
untuk pe~tahuan dan makl\aall kerajun dan 898nai--.gen•i yang tarllbat. 
Mudllh--..s.han mareka .itan -~ambil tindakm yang berkesan untuk .... 
perbaiJd. ke..Sun ini. 
seperti yang telah dinyatakan di awal tadi bahawa kajian 1ni 
aJcan hanya •numpukm bpada upek elconoad. dan pelajaran aebagai asas 
perbincangan den kajian. MaJclWllat-maklWDllt yang diperolehi adaleh ber-
dasarkan kepada responden yang tinggal di aebuah ladanq get:ah aahaja. 
Ini bermakna aspek-upek lain yang juga ada kaitan dangan kemiskinan 
tidalt akm di.Mntuh di dalm kajian ini. Ianya tidaklah bermakna bahawa 
lain-lain hal itu tidak pentin.g lantu dit11l99alkm begitu sahaja. 
Disebabkan oleh kajian in1 &Slgat terhad, maJca pengkaji tidak-
lah dapat Mllbuat kajian perband.ingan iaitu untuk 9Ulbandingkan teapat 
kajim dengan lain-lain ladmq 99tah. 
KMdah y.ig t.el.tl digun.itan di dal• kajian 1n1 dilc8nali 
•bagai S1ateaat1k S.-pl.J.ng. In1 baraaJcna bahawa n•ponden yang di-
pilih hmya •vakili. •bth119i91 kllcll dari •lm:uh reapoaden di •.uatu 
tempat. KMdah 1n1 dapat dllakulcan dllngan mndapat:Jcan Jte.-ua ju.:1.llh 
penduduk yang t.1.nggal di •11Uatu ·tempat din dibahagikan den9an 50 iaitu 
jualah yang k1 ta JceMndaJd.. 
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Jawapmnya tad1 aJcan •njadi nombor uu dan digunakan 
89bagai jarak perbezaan d9ngan responden-ireapcmmn seterusnya. Katakm 
jualah reapo1¥1en Jte•-.wiya adalah 200 oranQ dan kita hanya •marlukan 
aer-1 50 orang aahaja. Jadi, 
200 
50 - 4 
llaka nombor 4 tal:li. aJcan dilllbll •bagai nollbor uu iai tu reaponden 
yang berada pada nollbor 4 d.alam aenarai bmci listing .Salah dikira 
•baga.1 maponden pert_, maponden DOllbor 8 aebagai reaponden kedua 
Dal• kajian 1n1 jualah sema reaponden dal• banci listing 
1alah lebih kur&n9 100 OE'ml9• Jad.i nombor' uunya ialah 2. J\Dlah 
naponden yeng sedilc1t 1n1 ialah kerana ianya hanya terhad kepeda sebuah 
111dan9 oetah aahaja de •tengab reaponden tiada di rwaah walaupun bebe-
rape. kali pes'MjJkaji pergi untuJc mndapatkan nama -.reka. 
Wal-.a bagai.Nnapun kMdah 1n1 tar4-pat. juga JaeleMhannya. 
In1 ialah kerana k•Uh 1n1 talab menetaplca ~· reapoaden yang 
••ti ditelll.11. t.anpa •bar~ pertlllban9M lain clan hmya berpandukm 
kepe.da DOlllbor uu yang talah ditatapk• tarl•hih dahulu. Akibatnya 
berlaku kea-kea di am1a reapanden YmlCJ har:ua di.te.W. t.d1 tardiri dar1 
«~rang yag audah tua dan tidak berk••amp.aan untult ..t.ri aaklumat--
aakl._.t. ymg diperluken. ICarap kal.1 pengkaji tarpllkaa .. m*Klcannya 
dengan reapcnden-naponden ymg •lepunya bergantung Jmpada uedaan 
dm b•auaiarmya. 
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ftrdapat beberapa cara atau teJcnik dalaa penguapul.an data 
dalml ••bWab kajim. Oleh ker.na kajian 1ni penting aaka c.ra-c::ara 
~an data yang digunakan harualah berkesan den dapat memberikan 
fMdah yang --aim mamgkin 8Ut:a da~ta yang tepat. KMdah-
kaadah yang telah diCJunakan akm diterm91tan aatu peraatu •perti di 
bawah 1n1. 
1.6.1 Borang Soal-selidik 
Penggunaan borang 80al-Ml1dik adalah mrupakan Al.ah aatu 
dari cera-cara untuk •ndapetkan data atau llaklumat ... akl\Dat tanbmg 
reaponden ymg cWcaji. Di dal• kajian Jceaiak1nan 1n1 pengkaji telah 
diaediakm dengm SO Mt borang 80al.-•lidik yang Mtiap aat:unya 
setebal 21 ll.1ka aurat y.ng mngendungi beberapa aoalan. Soalan-aoalan 
taraebut dapat pule dipecM-pecabkm te'*'8 beberapa baha;ian . .-perti 
llM.lumat-mul\mat mengenai k•tua lml\IK'9a, tt"91rat pendapatan, tingkat 
pelajar.n, per•pal, pud.lik.n harta, perbelanjaan dan tingkat pengeluaran. 
Soalm-aoalm yang d1Mdialcan adal.tl tardiri dari dua jeni.9 
atau bentuk iaitu 'Open-ended• dm •Clo..-nded'. Open-ended berllakaud 
aoalm-80alm yang di.Jcep•k.tm kal*ia reaponden adalmh bebu dijawab 
oleh reapcnd9n itu Mndirl dan tidak diarah atau tarikat desag• ...-
Nila j~. so.im jenla in1 dllpat dllihat l*I• blihagim mkla.at 
peribadi, ~iltan de perbelmjun dm lain-lain lagl. 
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Clo~ pula ialah bentUt soalan di.Ilana respcmden torikat 
dalam ~ID jawapm tarhadap soalm'l-•oalan yang diJcel'Ukakm 
kepaclmya. R••ponden t:elllh diaediakan beberapa jawapsi dSl hanya di-
lcehendaki ~ih jawapaK)oej.,.pan Yll\9 dUiJd.rkan .. auai olehnya. Ini 
berMkna re•ponden tiada kabebaaan dal• mllberiksl jawapan. 
Begi mndapatk.an aaklwaat dengan MD~ borang soal-
selid1lt ini, pengkaji talah •llbacakan soalan-aoalan Jcepeda respond.en 
dan mr.Jta hanya •ab-..rikan jawapan •cca lisan. Ini adalah ker.na 
ruai responden Y8n9 tidak tahu •lll>Ka, menulia dan •mah-1 Bahasa 
Malaya.ta dlln9• Nik. Contoh-contoh bor:.ng soal-•lidik 1n1 akm di-
la.pirkan di bahagbn belakang penuli•an Jtajim ini. 
Cara Jcedua ialab dengan mnggunakan teknilt teD.lduga atau 
•interview•. Cara 1n1 dig\makan bertujum unt:Wc •ndapat:Jcan llak:luaat 
tmbahm yang diperlultm oleh pemgkaji yang mma -.Jclwaat-aakl\aat 
tereebut tidak boleh didapati dengan aang~an borang soal-aelicWc. 
Antara pihak yang terlibat dengan taknik int:aniew in1 ialah 
pihak •kolah, Jtl1n1Jc, Bala~ Polis, Pengurus ladang, Penghul.u dan 
reaponden •ndiri. TelcniJc in1 dif1kirkal ••uai digunabli kerana ianya 
dapat •nyungkil llakl.uma~\mat dengan lebih lmjut dan •ndal•• 
'l'eaJduga yang dijal.Mkm adalah berpendukan Jcepada top~topi.Jt yang 
talu dipilih dan soalan-soalannya telah diaediakan oleh pengkaji. ter-
lebih dahulu supaya ianya tidak menylllpang dari maksud Mbenar. 
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1.6.3 Pemerhatian dan Penyertaan 
Pengkaji juga telah menggunakan teknik pemerhatiml dan 
penyertaan atau 'Participant Observation•. Malcsudnya pengkaji t.erpak$a 
tinggal di tempat kajian untuk beberapa lama dan bercampur gaul dengan 
reaponden di tempat tersebut sehingga memperolehi mak.lumat...maklumat 
yang diperlulcan. Menurut John Ugget dan Raymond Cochrane, 
"Social science is not limited to this sort 
of information (that ia available data) 
howewr and aach use£ul data can be collected 
by observation. Obaervation of a large or 
small collections of people may be undertaken 
by individual• or by t.e99 of 1nvesti9ationa 
working together. very often the obserwr may 
be a M'lber of the group h• is observing -
i.e. he is a participant observer and his 
invol~t in the group raises some intereating 
pl:'Obl..a of ita owi•.1 
Dalaa kajian 1n1 pengkaji t.idaJclah pula per9i menoreh bers8118.-
•ua dengan reaponden tetapi aek-4ar •ng1Jcut mereka Jee ladang getah 
dan me.erhatikan .reka melaporkan diri di walctu pag1 •belm pergi ke 
te11pat lcarja masin9-Main9• 
Melalui cara 1n1 pengkaji dapat ~hat.i.kan cara hidup a.reka 
aeharian dan bagaiaana .reka berinteraksi aama .Sa di antara pekerja, 
pekerja dengan •jikan, aajilt.n dengan p1hak Hkolah, 1bu.bepa dengmn 
guru-guru dSl .. bagainya. 
2u.999t, Jom d.n Codlrmae, Raymmd, EDrc:i.M 1D Social sci.ice, 1968, 
Constable & co. Ltd., LOndon, •·•· 76. 
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Pengkaji juga terpakaa •ndapatbn aalclumat dari bahan-bahan 
bertulia atau •secondary data• untuJc •lengkapkan kajian in.i. Ini 
terwuklah rujukan perpuatakun (library r.•arch) unt:ulc •nerangkm 
konaep yang berkai ten dengan kaj ian 1n1 seperti JceaiaJdnm, pembangunm 
dan •b.;ainya euta untuk Mndapatk111 llakluaat dari kajian-kajian ter-
dahulu. selain dari itu ia juga pent:ing untult meaperltuatJcan •auatu 
lcenyatun y.ng dilltarakm oleh ••orang pengbj1 jika ~ya 
•mpunyai pera-..an dengm pengkaji aebelumiya. 
Adallih tidak dapat c:U.nafikan bahawa kaji.-i in.i -puayai 
btpent.ingm-Jrapentingan tartentu. Selain daripada mamubi: keperlum 
akedeailc bagi. UDiftraiti, ia juga 4-pat mmmjuldcm kepada Jdta tantcg 
jualah peratusan keJd.aJd.nan mmgikut kf11.111 di ladang berklanun, bagaimana 
layanan YaDJ dil>eriken oleh pi.hale 11ajikan kepacla pi.halt pekarja dan 
keauc:lahan-ulUUhan ymg boleb mueka perolehi •bagai ahli peraatuan 
pekerja ladang. 
Ia juga M<likit sebanyak dapat memberi gambaran kepada kita 
sama ada atrate¢-atrateg1 rancangan pellbmlCJUnm Malaysia dapat Mllberi-
kan keaan yang merata Jtepada seluruh rakyat atau hanya untuk ae.bilengan 
kacil aahaja. Kita juga alt8l dapat melihat mngapa ._.ka ... ih di-
letakkan di bawah garia kAtlld.akinan walhal juallh pendapatlln mreka 
a\ld.9h •labihi j-.1.-11 ~tan Yaft9 ditat•m untuk •letakkm •--
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orang di bawah paru keaiaJd.nll!i. Be.rd&sarkan kepada kajien 1ni juga 
kita dapat. •nc;iukUr •jauhaana rakyat .. nyahut ..ruan kerajaan unt.uk 
•ningkatkm ekonoa1 MnClir1 deai lce~t;.i.llgan keluarga mreka pa9a aua 
de pan. 
1.a Hieot.aia 
H1pot.a1a adalah keputuaan-lceputuaan awl yang dibuat oleh 
••orang pengkaji itu •belwa .uulaka penulia1n •ngenai kajimn yang 
telah dil.icuJcamya. Hipoteaia yang telah dibuat itu tidak •••tinya 
bet.u1 clan ianya hmya akan teruji Jcel>enarannya Mt.lab pie.gkaji be.rkenun 
lmllprO•• data-data y.ng dilliliJdaya. Pengujien hipoted..a juga bendak-
lah bu:pmdukm kepada teo.ri y1n9 t.lm dimat. oleh pengkaji-pengkaji 
yang tm:d.tml.u at:a.a pencipta.n teor.1 baru. ~ jU<Ja berleku tokok 
Secara ringkaanya pengkaji telah •abwlt beberapa hipot.ai• 
awal iaitua 
1. x~ -..punyai Jtaitan yang •arl9•t r:apat dengm 
latarbelaJc41ng ekonoai. 
ilo T~ka~ pelajarm ymg nndah -llP'llll 
rapat dengm keJld.Jlld.nan. 
111. Kejayaan atau kemmdur11n mak-analt di bidmg pelajaran 
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Berduarkm kepada hipotesia"-hipotesia tadi Jcita tidak boleh 
•llbuat uputuaen eec:ara •ndedak atau melulu, •balilaiya hendaklah 
diperlihatlcan upek-upek tiertentu berpmdukan data-data yang ada \D\tuk 
mngeaahkan hipoteais-hipotesia tersebut. 
Bagi •njal.nkan kaj11n mangenai Jcemiald.nSl ini, pihalt Jabatm 
Antropologi dllD Soaiologi telah •netapkan teapat-teapat tertentu cli 
aeluruh Malayaia. T•pati-t:empat berkenun -..p.myal latarbelakanq yang 
berlainm iaitu •- ada kegiat.n ekonollinya berterU>tcl pertanian 
•perti pedi dan getah ataupm pedkanan. Pengkaji sendiri tele di-
tampatkan d1 •ilah aebuah ledang getah untulc mengetahui atau -.perolehi 
liakluaat~u.at mengenai ~ja ladang getah. Ini juga betert.1 peng-
kaji tidak m.mpunyai kuua atau pengaruh di dal• mnentukm sendiri 
teapat yang ll8hu dikaji. 
1.10 Mualah Kajian dan Cara M:engatu1. 
S..Ua •njalankan kajim mengenai kemiak1nan 1ni, penglcaji 
telah •nghadap1 berbagai-l:>agai masaleh dan rint.ang.-i. Ada di antara 
11aaalah-mualah itu telah dapat diaelesailcan dalam jangka masa yang 
aingkat &.n mewaaJcan manakala ada pula yang memerlukSl wa yang agek 
panjmg. 5ebelua pengkaji pergi Jee tempat Jcajian, penqkaji telah c:uba 
untuk berhubuilg dengan Dato• Penghulu tluld.ll Kerdal l:>agi mlaporkan diri 
dan mendapatkan •dikit sebanyak maklUiMt mengenai latarbelakang tempat 
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kajian. Malangnya pengkaji terpaksa nienungQll kira-kira tiga jam baru-
lah dapat berjumpa dengan penghulu berkenaan kerana belia.i mempunyai 
\U\laan lain di bandar Te•rloh. 
J<etilca pengkaji hendak •laporkan diri di ladanq berkenaan 
pule, pi.NaJc pengurua lad-m.g btlah mlllberitahu bahawa mereka bel\D la¢ 
•Nhlpat aurat kebenaran dari D>U Pejabat Sime Darby di Kuala L~ 
untulc •mbenarkan mana-mena penglcaji •mbuat kajian di situ. ICelewat:an 
mendapatun aurat kebenaran 1n1 berpunca dari U.ilapan yang t.lah di-
lakWcsi oleh pih• Jabat:an Antropol~ dan Soaiologi Mndiri yang talah 
~ghant:ar: kedua-dua aurat ual dan aalinan kepada pihalt ~ 
ledeng. sepatutnya au.rat ual teraebut bendaklah clibants keJ*la p1.ha1t 
SU. Darby di Kuala L~. Pengkaji tarpekaa. manunggu kira-Jd.ra 4 hari 
dari t:arikh aebenar pengkaji ingin ..W.akm kajian. In1 ialab kerana 
pegawai yang •ngendalikan hal teraebut •dmg mngher:li.ri •syuarat 
di luar ltUal.a ~ dml aJc.-i hmya pul.mig ke ICUala IA•ap,r elllpat bari 
berikutnya. 
Pengkaji hanya dapat berjuapa dengan reaponden Mlepu 
pukul. 2.30 pet.lg. In1. adalllh d1Mbal:lkan kabmyakan dari mreka bekerja 
di •belah pagi. Mereka juga .-rlukan NA untulc •nyecl1akan Jlakanan 
untuk keluar;a dan -llber•ihkan dir1. K.S1n~kadm\9 berlaku juga Jceedun 
di aana ket:ua 1•1 rUMb U.S. di r\9ah -.naJtala iatarinya pule talaat 
-ber1 atau tidaJt tahu •RCJ9na1 maklu.at au-1. Ianya terpakP.lah di-
tangguhkan p.s& waktu lain Mhinggalah pengkaji depat berjumpa dengm 
reapcioden berkenaan. 
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. 
Plda hari pellbllyarm gaji, pengkaji tic:lak depat menjalankan 
kajiln Jee.rm.a r-1 pelaarja lid.mg ysig aabWt dm aelalu t:arcetua 
perg.suban di .ntara mnka. Hal 1n1 tielllh awal-..wal lagi di.J)eritahu 
'l'erd-s>at r--1 reaponden yang tidaJc d.apat •nguaaai Bahasa 
Malayaia dengmi baik d& ti<Wt f ah• maJcaud aoalan ymg sebenemya. 
Ada juga yang •ncw:19a1 tujuan aebenar pengkaji dan Ida yang •ngatakan 
bahawa pengkaji adalllh •orang anggota PoU. ct.n sebagainya. Ini adalah 
lalrana Jcawuan 1n1 pernah tarjadi periatiwa hitaa di -.na berlM\l keg .. 
Due pengg-... Ko-Na. Bagi •llberlkan penjelue tmtang tujue 
Jcajim dan makaud aoalm, pengkaji kadmlCJ-be!ang ~ •nggunak.n 
Jurublihua dari Jcalangan pe)terja ladang itu •Ddiri• 
Ada juga reaponden yang t.idak memberike kerjaauaa yang --
penuhnya •perti bila cliaoal, •reka Molah-olah t1daJc llMlpH'dulikan 
tentang interview yang Mda'lg berjalan dCl •mpat berbua.1-bual dengan 
rU:...-c"akain. S.timgahnya pula ...unta paDdangan raJtan-cakm untuk 
Ada aoalan-soalan ymg dianggap terlalu •naitif oleh responden 
Mperti keahlim dal• politJJc de tingkat pendapat.n. Merelta takut 
Mkirmya ideologi poll.tile mrelta berc:anggah dengan pengkaj1 walmpun 
telah diterangka behawa pengkaji adalah berkecual.1 di dal• 80al ini. 
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J:awuan per.ekitaran yang lcw:ang mnyenangkan sepert1 mjing 
yang berkudia, longgokm najia ~uaia dan binatang dm bau udara yang 
buuk juga telah mogganggu pelP'"'PlllD penglcaji di dala •njal.nlcan 
Jcajim. set.angab-set.engah rUNh reaponden pula wlihara anjing yang 
ag.Jt liar den ganaa. Ini mnyuU.Jcan pengkaji untuk mnghaapiri ruaah 
berkenun. 
1.11 Keai!pp.m 
Berduarkan kepada keterangan d8D penjeluan yang talah 
~ibn tadi 1.aitu barkanun dengan deiniai walah, tujuan kaji.an, 
bid.mg Jcajian, •tode kajian, car.-cara ataa taknik ~an data, 
bpentingm kajian, hipot.aaia, peailihm tampat Jcajim, aaaalah Jcajian 
dan cara-c:ara mngatuinya kita akan dapat gal>aran wal tentang kajian 
yang tlelah dijalanken ini. 
Dal• Bab yang aetmuanya Jcita ak.n dapat mngetahui Alla ad.a 
bipotaaia-hipotaaia yang tel.ta dibe.rikan tadi betul atau t.idak. 
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BAB II 
TEORI, KONSEP DAN UKURAN KEMISKINAN 
2.1 fend.tiuluan 
Dasar &konomi Baru t.elah dirangka dan91111 matl .. t jang)ca 
penjmg untuJt mncapai perpaduan negara melalui atrat.egi aerupang 
dua mata.1 Stratagi pertama ialah untuk mJl9Ural19 dan Mterwmya 
lllN'baaai kelliakinan dengan cara •ni.nggiltan taraf pendapatan aarta 
aenalllbM peluang pe)terjaan bagi •aaa rakyat Malaysia tmpa mengira 
kaua. strategi kedua pula ialah untuk mempercepatlcan proses penyuaunan 
aelllla muyarakat Malaysia bagi mmperbaild. keadaan •Jconoai yang tidak 
eeiabang antara kaum npaya dapat mngurang dan •terusnya menghapuakan 
untuk mencapai matlmnat ini, l>erbagai program yang telah, 
sedang dan akan dijalanlcm oleh pihak kerajaan •perti mnyediakan 
peluang-peluang pekerjaa'l yang lebih bailc, meninggikan daya pengeluaran 
dan pendapatan pendudWc Jchuauanya di lum: bandar, menyed:iaken lebih 
banyak kemudahan-kemudahan prasarana dan lain-lain. Jadi apa yang di-
tekanlcan di sini ialah perhatian berat yang telah di.berilcm kepada dua 
aspek iaitu pelajaran dan ti.ngkat pendapatan atau kedudukan elconoad 
rakyat. Ini bermakna bahawa kedua-dua perkara tadi adalah di antara 
\taiaysia, Rancangan Malaysia JC!!mpat, 1.981-1985, m.a. 35. 
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beberapa perkara atau aspek penting yang mempunyai kaitan Jruat dengan 
kemiskinan dan diharapkan supaya ianya menjadi aenjata yang tajan untuk 
mnghapus atau aetidak-tidaknya menguran9)cm kadar kemiald.nm. 
Bab 1ni set.erwmya alcan meninjau beberapa teori yang ber-
•angkutan 4-mgan pelajaran dan ekcnomi aerta kaitamya dengan keadakinan 
rakyat aerta menghurailcan beberapa definisi, kCllUMtp serta pengukurmi 
kemisk.1.nm. Oleh kerana penulisan kajian ini sangat terhad, maka tidak-
lah dapat diperturunkan eemua definiai serta kcnaep mengenai Jcemiskinan. 
Banyak def iniai yang telah di:berikan oleh ahli sains sosial 
mengenai keaiakinan 1n1 yang wa.alya beraangkut.an dengan kelludahm- . 
kemudahm aoa.ial. Manakala ahli-ahl.1 Ekoaomi pula ••sukkm c:1ri-cir1 
•konQld. Jee dalu takrifan mereka. SeoraDQ llhli Soai.ologi iaitu Martin 
R8Ul, •nddirdailtm Jcemiakjnan 8ebaga1, 
Pov.rty •Y be re9arded u aubaiatenca, inequality 
or externality. Subaiatenc:e ia concemed with 
Id nj •• proviaion needed to ll&intain heal th mid 
work.in; capacity... IDlqualJ.ty 1• concerned with 
relatiw poaition of income 91"0up to •aic:h other ••• 
externality is c:x>ncarned with ti. aoc.ial ccm.ae-
qmnciea of poverty for the reat of aod.ety rather 
than l.n ter• of the neecla of the pcxr .1 
1tein, M., •Problem in the Definition and Meaaure•nt of Pavartyt' 
dal• Peter Tolim•nd (ed.)' Tbe Concept: of Povu-ty, Lcnlon He1neann, 
1971, •••• 46. 
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Seperti Ym19 talah dikatakan t.ad.i ahli-ahli sosiologi tidak 
aaja •lihat tepada .oal pendepatm, tetapJ. .gil\an pendapatm, pelum9-
peluang aosial den ekonc:ai juga perlu dipertiilbenigkan dal• •nghl.irai 
konsep Jcem:laldnan ataU ringltaanya merika •lihat dal• rm9ka Jcerja 
(~r-.work) masalah .oaial. 1 
2 Cox George pula t.elah merujuk golcngan llliskin aeba9ai mereka 
yang hidupnya tetperanc;ikap dal• auuana tiuta hw:uf dan jangka Jmhidupm 
yang aingkat eehi.Dg9a nareka tidak berupaya •njal.U. atau meni.Jalati 
nilai-nilai yang paling uu dal.&11 lingkungan hidup mar:eka. 
Manurut JC-...1 Salih3 kalliakinan ialaha 
(a) golcnqan yang tidU: -punyai pendapat:an yang c:uJcup 
(inadequacy of inccme) i 
(b) golongan yang tidak •11punya.t. •access• Jcepeda suaber-
awaber kuua sosial (hale bersuara, politik, mililcan 
pwica-punca pengeluaran, pendidi.kan dan lain-lain) i 
(c) golongan yang tidak maniJalati keperluan-kaperluan uu 
(perlindungan, pellak.um, pendidikan uas, kesih«tan, 
\:. Waxman, Sti99 of Powrtxa A critiffi of Poverty Theor:iea md 
Policies, New York, Perg..,n Preas, 19 7, •••• 1o 
2rf.A. Cox George, Diakuai Septellber/Oktober, 1980, a.a. 103. 
3 Xaaal salih, Kertu seminar "Jeemisktnan Luar Bandar", Al.or setar, 
JCedah (21-23 April, 1983) dalu TNC USM, PP• 1 Hal Ehwal Akadamik) • 
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BelilP •lmjutnya menM!bah bahawa konsep atau pengert1an 
kemiakinan harualah maranglaaai f.atto.r-faktor atruktural (elconolli., 
ecp.han pmd&patan dan Jcuasa-kuasa aoaial yang lain) yang •nentukan 
ked11dnkaa 90longan aiakin dal• 8uaunml wyarakat Jceaelw:uhannya dan 
juga faktcr-faktor •conjunctur-al• (yang merangkum tekanm-tek.aMn 
eeaua meng1lcut ali.rm perkellbangan ekonclli dan aosial 111Ua kini). 
Ada tiga c1r1 pentin9 ym.9 J1Blllbezakan golongan Id.akin dengan 
golangan bukan m.i akin a 
1. Xeteranca1Mn (vulnerability), golongan miskin mdah 
ditillpa malapetaka hi"1p yang tidak atabil dan tentu arah 
(inflasi, 'har9• getah t:urun, peabuangan dari kerja dan 
lain-lain). 
u. Pilihan terhad Clim.tad option), golongm'l mi.akin tidak 
ad.a p.111.Nn hidup (pilihm kerja, pelajaran c.t-anak, 
keaeronokan hidup) y1119 luu jilta d~ dengm 
golongan yang lebih berada. 
111. 'Acceas• yang terhad Cliaited acc:eaa); tertekm oleh 
Jceduduk111 mreka yang •lea.hkan •-.ngat jaya dirl oleh 
•beb tid.t berltuaaa, ti.d.U: acla cagar kuua C~ik111 
t.nah/harta) Wltuk d~m supaya dapat •ngubah Jceadaan-
nya c ... allh atrukt:ur). 
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J.L. Roach den J.K. Roach ..ndefinisikan kemiskinan seb~ai 
'1 
an imufficiency of baaic needs• • 
Terdapat dua kaedah yang telah clilakukan untuk mengukur 
kem1aJc1"8'\ iaitu kaedah autlak (absolute) dan Jcaedah relati:f. Keedah 
Bltlak mlllJU)cur kemiskinan dengan menentub.n •garis kell1sld.nan' yano 
didasarkan pada pendapatan ll1nialll yang hanya c:ukup untulc mememahi 
Jteperluan uu eerta kemudahan aosial. untuk mnentukan garia keaiskinan 
dipe.rlukan aatu standard m1n1ma baqi pendapatan sesebuah keluarga ter-
sebut. Garis kemiskinan pada tahun 1974 ialah $25.00 sebulan atau 
$'150.00 ))agi enam orang bagi sekaluarga. 
Pada tahun 1982 anggarannya ialah $300.00 bagi aatu keluarga. 
Kajian SERu2 pada tahun 1983 menetapkan garis kemisld.nan sebanyalc $384.00 
bagi pendapatan bulanan satu keluarga seramai 5 orang. Berdasarkan 
kepada angka teraebut t.erdapat kira-kira 42.0% daripada penduduk negara 
berada pada paras kemiskinan. Garis kemisk.iruln in1 adalah berbeza antara 
satu negara dengan satu negara berduarkan kepada taraf hidup, keadaan 
ekonOll\1 dan sebagainya. 
Keedah kedua pila ialah sec:ara relati:f atau perbmdinc;ian yang 
lebih menelcankan upek keaasyaraJcatm (aosiologi). Oleh kerana pendapatan, 
1iloach, J.L. dm Roach, J.K. t POV!fty, Penguin Books, 1972. 
2 Socio-ecanoaic R••cch Units Malaxaien BWaine .. , Powrty, March 1, 
1984, •••• 23. 
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pemringkat.n sosial iaitu sistam suaunlapis yang melahirkan kelu 
atuan, pertiengahan dan bawahm. Dengan Jcata lain cara i:elatif .... 
banclingkan maiskinm dengan kedudukan taraf hidup masyarakat itu 
keaeluruhannya iaitu acara terus •ngaitkan kemiskinen dengan agihan 
pendapatan dalalll muyarakat. 
Cara 1n1 dilaJc\IJcan dengan •llbandinglcan pendapatan Negara 
Kaaar dengan berbagai-bagai lampulan penduduk auia ada mngikut pirata 
pendapatm mreka, etni~, kawaaan Jcedi...,., bandar atau luar bandar dan 
aebagainya. In1 beraakna golongm ymg 111.akin ialeh mereka yang •neriaa 
purata pendapatan y.ng paling rendah dari Mgi agihan pendapatan negara. 
Ukurm in1 dian99ap lebih t.epat karma ia dapat mnunjukkan agihan pen-
dapatan antara Jampul.si-JcullpU.si penduduk dal• aatu jSlgka maaa tar-
tentu. Pertambahan p.1rata pendapatm aesuatu Jcumpulan dan pertallbahan 
Jcemadl!lbci uu yang mreka terima tidak bererti Jceduduken mereka telah 
mnjad1 lebih bailt kerana beaar kealngld.nan b~gian pendapatm Negara 
Kaaar -.reka t.idak berubah atau aangkin perta'*'-bannya adalah dal• 
kadar yang lebih rend.ah ~ilcut golonqan lain. 
'?udapat juga aatu cara lain yang menggabunglcan kedua-dua 
c:ara ter-1:>ut ymi9 dipanggil •pendekatm diakriptif• yang ada siataa 
petunjuk mlti~NSicnal yang •lllberi gmbaran aepenuhnya keduduken 
golongan mi.akin (pendapatan, pendi.dik.an, pekerjaan, lokaai, kaua elm 
lain-lain) di man.a dipmggil aatu •prof.U kemiakinan• elm ...t>olehkmi 
kuapilan aaaarci dikenali atau dikeaan. Xni beraeauaim dm\gan penda.pat 
Peter 'l'owlsend ymg •n;ataJtan, 
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"••• they are rich or poor according to 
their share of resources that are available 
to all. Thia is true u 1111ch u nutritional 
aa monetary or even educational reaource•"•1 
2. 3 Tecri Kemialdnan 
Banyak pendapat dan teori yang telah diltuukakan oleh para 
pengkaji dan ahli-ahl1 teori mengenai sebab-sebab berlilklmya JcemisJcinan. 
Ada yang Delihat dari sudut pendapat.i, pelajaran, aikap dan sebagainya. 
D&Lu mmperkatakan tentang kemiak.inm, ia bukanlah hanya Jcetidakmalllpuan 
untuk memenulU Jtaperluan aaas elm kcudahan aoaial, tetapi juga mrupa-
kan • Jceadun ketidak•illbanqm • dari •¢ aoaial dm ekcnomi di 11111a 
goloogan bawah&n JM9 •ndulduki strata yang bawah •kali tidak ada atau 
kurang peluang-peluang ekonom den aoaial yeng aewajarnya Mpert.1 una 
yang diperolehi ol•h golongan lain dal• auyarakat itu. Dalaa cubaan 
mnghura:Ucan keaiaJr1nan, teori-teori lcemiaki.nan juga gagal lmtuk ...,. 
beri huraian yang tepat bagi ...i:>antu ranc:angm pembangunan untuk 
mngatur atratagi yang lebih berJceaan. 
untuk •nghuraikan tent.lg Jc.aiaJd.nm. Ia lldal.tl mrupakan beberapa 
kc.ponen yang butindak antara aatu •- lain yang mDJebabkan aukll:' 
unt.uk .... orang •lepukan diri dari cengkpan 9anu ter•but. 
\.~d, P., "The Meaning of POYU'ty", dal• Britiah Journal of 
Sociologx, Vol. u, 1962, a.s. 225. 
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Raj.t\1 Lingkaran Gana.a Keaiakinan 
Pekarjaan Tabungan 
Saiz Keluar9a 
Rilai 
Gmbarajah di atu tadi Dalunjulckan perkai.tan ant.a beberapa 
faktor yang nanyebabkm kemiskinan, pendapatan yang nndah dik&itkan 
pula dengan tingkat pelajaran yanq rendab ymg d1.a.U1ld. yang tidak •m-
benarkannya •njawat jawatc yang bm:'9aji lla&yan. Begitu juga dengan 
aiatem nllai dalaa .. auatu 11a.Syarakat itu boleh mnentuJcan jWllah saiz 
keluarga. Saiz keluu9a p.ll.a boleh •nentultm tare pelajaran ymg alc80 
diterima oleh anak-anak yang alcan ada kaitan ter\18 dengan pendepatan dm 
pelajaran. Begitu juga dengan cara pema)cansi dml proses parbelanjaan 
-.punyai pe.rkaitannya mtara satu suia lain. 
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Dal• melihat •Buday a Miskin• ( Oll ture of poverty) ada tiga 
andaian asas mengenai golongan llisJdna 
i. "Their being different, with respect of 
a whole •t of patterns of behaviour; 
it•s suggested; set them apart basically 
froa the rest of tbe aociety. 
ii. The lower clan culture is aeen as ..U.-
festing patterns of behaviour and values 
which are characteristically different 
fran those of dcminant society and culture. 
11.i. Their unique patt.ern of behaviour and values 
are transnd..tted intergenerationally though 
socialization had beCOJDB sub-cultural deter-
minant of the lower socio-economic statua of 
the poor".1 
Budaya miskin menyatalcan golongan yang mi.skin ada memiliki 
beberapa ciri yang tertentu yang telah diheailkan dari budaya yang 
uereka haailkan. Budaya aiakin adalah hull dari pengaruh hidup dalu 
Jcemiskinan. Contohnya kanak-kmak dari golongan mi.skin/kelu bawahan 
lazianya •mpunyai tare pencapaian yang rend.ah, bersikap aggresif, 
beraermi kepada nuib/aikap fatalisaa, keinginm yang terbataa dm lain-
lain. 
Oscar Lewis pula -.berikm pendapat mnQenai budaya Iii.skin 
sebagaia 
1wu.m, Chain, T., The Stipa of P<Mt.r'tya Theories and Policies, 
Mew York, 1977, Bab 1. 
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. 
"... both .s.ptation and reaction of the 
poor to their urpnal poaition in a clus ••• 
•tratified highly individual capablliatic 
aod.ety". 1 
Bellaa •terusnya MDpbah, ciri-c:iri budaya miakin .. perti 
kurcg .keyak.inm, tmggungjawab illubapa yanq leuh, tabiat auka m1m.ml 
arak, a~ rencSM diri d111 Jcarja .-. tc.miti y~ lemah yang •n;-
gubark& cara hidup yang negatil yang tardapat di kalmgen golongan 
•'•kin 1n1 mndapat lc:ritik dari beberapa orang pengltaji. Menur:ut 
Valentina, 
• ••• the culture of poverty nation u anoc:i.ated 
ideu di•tor:t the reali.ty of life among the poor, 
pnjudica our underat.nding of that life, end 
encourage policiaa which perpetuate the dia-
.clvan~a usociat.ed with poveri;y".2 
Terdapat juga teori yq mnakenkan lmpada bilangan penduduJc 
yq tinggi akaD menjejuka'\ pabangun.an clan Mteruanya mnyebal:ican 
pendudulcnya terjebek dal• ltelliaki.mn. Teori 1n1 telah diperkatakan 
olah Maltm.aa, Morang ahli ~afi-ekcnom. yang telah mftJ'Klllkan 
agar diwujudlcan '•z:o growth' dalaa bdar kelahirmi penduduk. M•audnya 
jUlllah anaJc A meatllah .... dmlgan j\111.lah adi.k-beradilc Jceluarganya. 
Kalm A punya MOrang •ahaja aaudara kandlmg aaJc.a iap.m o-. perlu 
•mpunyai 2 or-ang •ik aaja atau kurmg. 
\.via, 011ear, Peneraft9m ciri-ciri darJ. kcnsep •bUdaya Iii.aid.Ii', 
Kaj1111 dilakukm tarbadap 11- buall k.elUKga, Piw 1'-1.liea llU:ican 
Cue Studies 1A the CUlture of Powrty, Mew Yor-k, BUlc Boob, 1959. 
2 Velentine, C.A., "CUlt\re of Pave.rt)'•, tbliwraity of Chicago Presa, 
Chicago, 1972. 
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Memarut A.J. Coale dan Hoowr pula leader kelahiran penduduk 
yang rendah meamgkinkan kadar pendapatm perltapi ta yang tinggi. Lebih 
kh\laua lagi jika sekiranya kadar pertambahan pendudUk •lalui pengurangan 
kelahiran altcl dapat •nurunkan kedar pergantungan kanak-kmak dan in1 
berllakna Jcos perkapita dal• hal-hal pi8ruliahan, pelajarm dari lain-lain 
mnjadi Jcurang dal• j.ngka aua pendek. Dengan penurunan Jcoa perJcapita 
adalah dianclaikan babawa Jtemmgld.nan beaar timbulnya potenai pelaburan 
yang lebih ting91 clan mnurut andaian Mreka lagi dal• jangka MS• yang 
penjang pert\abutum tenaga l:NrWl yang perlaha\ aJcan •lllbmtu •mper-
oepat:tan dal.• pelabaran modal aetiap pekerja d8l in1 aken -ni.ngJcatkan 
lagi produktiviti palcerja. 
Terdapat juga teori yang l-1>1h mnekankan pada at.rukblr aosio-
ekonoai auy.rakat ytng tidak 8aJlla 8dil dm memeras golongan mi.akin. 
Ini ada diperkatakm oleh tJnigku A. AZiz dallll teor1 2M nya Cmicnopoli-
llCDOpacai) • Ia .cSa hW,uigm mngan pengawalan faktor-falctor pengeluaran 
oleh pewodal .. rta paninduaanya dengan mnvgunakan aiate• k:redit dm 
faedah yang tinggi. Pllda peri119kat yanc;; lebih luas wujudlah hubungm 
aaling berganbag antara •patron-c:lient• yang keaannya c::uaa •le•skm 
petani dal• putaran ganu ke.Ukinan yllng tidak berpenghUjungan. 
T9 ori 1n1 lebih •nekmkan f 9ktor Jcomlik tetapi ti.dale berMkna 
1.a Iii.rip kepada pend9Jcatan Marxiat: yang .-ring .ngaitkan perjuangan 
klelu dengan mode pengeluaran •b.gai fllktor penting untwc mwujudkan 
perubahan dal.• ..,.yarakat. 
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Andaian bag! pendekatm 1ni 1.alah mngakui adanya peranm 
eejarah dal• penentuan pembangunan tetapi \Dltuk mncapa1 t.ahap 
~ui ianya tidaklah ..arluJcan keban9k:itan yang bercOl:'ak re"W>-
l~oner. Menw:ut pendekatan ini W\ljud equal 1brium yang •11tiua 
ber99J:ak dan tidak atatik. Ini terpW.anqlah k.epada part! politilt yang 
~111 •auatu 9olongan \DltuJt •near!. equalibr1Ull yang baru dalam 
JcQnteka perubahan muyarakat. 
Pendekatan ini juga .ngakui tent:an9 wujudnya kelas dalmn 
muyarakat tetap.1 ianya tidak d1Jcaitltan dengan llOde pengeluaran eeperti 
yang clila1mk.n oleb golonge Marxist. Kadar perubahm dal• wyarakat 
adalah bergantung pada kepadatan dan kelcerasan yang berlaJcu dal• 
konflik kelu. Walaupun wujudnya konflik tapi 1.anya dapat diuruakan 
melalui penqurusan Jconflik. Juga terdapat stratifikasi dalmn raasyarakat 
dan •merlulcan refor:mui ymg berbentuk institusional. Alchimya 
pendekatan 1ni •nyebut perlunya 8da pe.z:ubahan dan rollibakan atruktural 
dall!lllll aaayarakat. 
Dari teori yang telah diberikan di atas tadi, memanq ada 
pro dan koatranya. Apa yang jelas kepada ki ta ialah k1 ta tidak 
aeharusnya berpegang kepada sesuatu asa.s dale mencari. atau menentukan 
sebab-sebab kemi.skiru!n. :tanya harua di.kaitkan atau 11engambil kira 
faktor-faktor lain aupaya ianya dapat merangkuai aspek-aspelt yang lebih 
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. 
l\aas clan dapat menghasilkan gagaaan yang lebih tepat. Seterusnya 
dapat pula dicari cara-cara untuk menyusun atrategi bagi mengatasi 
masalah ini. 
Apa yang perlu dilngat di sini ialah kita tidak seharusnya 
i:nenuntut lcesempurnaan dari se.eorang kerana sudah pasti ada keku-
rangannya. Begitu jugalah halnya dengan ahli-ahli teori juga ada 
melakukan kesilapan dala1n mengha.sil.kan teori mereka. 
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LATARBELAl<.ANG TEMPAT KAJIAN 
3.1 Pengenalan 
Bab ketiga in1 seterusnya akan meninjai latarbelekang tempat 
kajian secara umum clan diharapkan agar ianya dapat memberikan gsnbaran 
awal t.entang t.empat tersebut yang dirasakan snat penting untuk diketahuio 
Di antara upek-aspek yang akan disentuh di dalaxo Dab in1 ialah nengenai 
sejarah penubuhan ladang te.rsebut, kedudukan geografi dan pendudulcnya, 
struktur politik dan pentadbiran serta struktur soaialnya. 
3.2 Sejarah Penubuhan 
Ladarlg getah 1ni telah dibuka pad.a awal tahun 1920an dan 
t.elahpm berusia Jd.ra-ld.ra lebih dari 60 tahun clan kin1 cWcenali aebagai 
Ladang Getah Bee Yong, Kerdau. Memrut pengu.rua ladmg iaitu Encik M. 
Nagarajah, ladang 1ni telah dibuJca oleh •buah Jceluarga Jceturunan Cina 
png tinggal di Melak& dan tel.ti •raabuhka'l Syarikat u.a. Plantation. 
Ia keaudiannya telah diaerahk.n kepada pihak Sime Darby Hbagai agennya 
pada tahun 1940an kerma diraaak.n bahawa p1hak SiM Darby ~t 
m&nguruakan ladang beranaan dengan lebih baik dan dapat 11engeluarkan 
haail dengan lebih banyak. 
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Menw:ut EndJc Abu Bin Kesah pula ymg merupakan aeormg 
•jaga• di ladang 99tah berkenaan, lad41n9 1ni telan dihilta oleh Hbuah 
kelu.rga Cina den lalla-mlmya clitan• dengci UbJ. tayu. Sellai ysig 
berkhidllat •lua 4 Uhun di sini .Salah mrupaqn penduduk t.aapatan 
di M\lld.a brdau. Menu.rut beliau lagi ladan.9 terBebut Jce111Ud18Nlya telah 
diserabkan kepada orang Inggeru untuk mncjJUl'Uakmmya aebel.WR diserah-
km kepwla ~ pihak. Tuan punya bdang terllebut pernah meng-
ajalt penduduk tellpatm yang terdiri daripada orang-orang Melayu untulc 
•mbuat perlcongsian tetapi dU:olak oleh 111ereka. 
Bellau seterusnya wialllbah, pmca keluar9a Cina 1 tu tidak 
San1J9Up wiguruak.an ladmg ialah kerana m.nya ancarr JcommS a yang 
be.rteruaan wakt:u itu d1 kawuan lCerdau. Per:Mh tarjacli di una peng-
ganu Kn-P"a telah mnyerang atesen keretapi JCerdai pada maaa darurat 
dahul.u. Jedi untuk •njallin keMluatan clan pencjJeluaran haaU 1-1~ 
nya tidalt terjeju, aaJca mereka t.eleh •laotik pihalc Sime oar:by •bagai 
999nnya •hinggalah sekarang. 
sebanar:nya J*Sa peri.nvkat .,al penub\lbennya, lidang 1lii 
bukanlah merupaltan ladang Ym'Ml luaa. Pihak penguruaamya t:lllilah --
buJca kawum-k..,uan tanah baru ataipun •lllbelinya dari penduduk-
pend\Mluk tampatan dud. mtuk •luaskan la¢ Jcegiatannya. 
3.3 9!2qrafi dan Penduduk 
Llllldang 1n1 mapunyai kel\&Uan kira-kira 9,470 hektar atm 
2,340 ekar perMgi. Ianya terletak Jd.r ... Jd.ra 1.4 lcoU.ter dari pakan 
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Ku'dau dan kira-Jcira 2.3 Jdlometer d.ar.i jalm beaar yang •ngh~kan 
antara J.rmtut dm Temerlob/Jtentakm.'1 Jarak mtara ladmlg in1 
dengan bandar Temerloh ialah Jcira-kira 24 ka dan ~an bandar 
Mentekab 1alah kira-Jd.ra 20.a laa. 
ICelldaen -.aka buld. ladang in1 berbukit bukau elm 1n1 mmboleh-
kannya -.npunya1 aaliran •.W.a jad.i yang bailt dan aeauai untuk tm-.n 
getah. ICe•lu.ruhannya ladang 1n1 dipenubi dengen tan.an getah sebaga.i 
tanMan ut.a clan Mdmg dirancang \altlJlc •ng9ant.1Jcannya dangen tanpan 
lcelapa awit peda 1Natu llUa yang belua dit.tapkan lag.i. 
Meurut penqurua laden; berJcenaan pertukaran tmaMn in1 
edalah diaebabka harga bahan tereebut leb.ih terjain dan •apunyai 
puarm yang balk. Difahallkan juga beberapa buah ladang getah di 
beberapa t.emp.t di Pahang aeperti Llld.an9 Getah Bukit Dind.1ng di Keak 
teleh •nggantikan tanaaan getah dengm kelapa aawit aecara bermwur-
an&lU'. Jilt& ••umya berjallll dengan lancar, .pihak l.Sang t.erpakaa 
.. nga.1>11 lebih r--1 lag1 peker ja. Mereka juga percaya den9an cara 
1n1 ia eke •llber1 feedah ym9 lebih beaar Jcerana pendapatan pelcerja 
mungk1n lebih ting¢ berbanding dengm jualah pendapat.n ym9 di-
1.r.mpat. ter•but dikenal.1 juga dengan nuaa S1apmca Ellpat kerana 
-.punyai 4 a5•p&Qg iaitu Jee JCerdau, Kg. Lipat Jtajmg, TWrloh/ 
Mentakab dan J.rmtut. 
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secera kaaarnya ladang 1n1 mempunyai: Jd.ra-kira 558 orang 
pendudulc1 ymg tardiri deri berbagai bancjaa seperti: Melayu, Cina c:tan 
India. Mengikut pec:ahan kaua, penduduk keturunan India adalah yang 
paUng r...S. 1a1tu be.rjualah ki.ra-kira 446 orang atau 79.~ dari jUlllah 
keseluruban. In1 dilkuti dangan penduduk keturunan Cina 1&1.tu ber-
jWll.ah ldra-kira 75 orang atau 13.3. Pelc.e.rja keturunan Melayu adalah 
yang paling kecil jwnlahnya iaitu ki.ra-kira 37 orang atau 6.6~. 
Huraian tadi d~at dijelaakan lagi dengan berpandulcm jadual. 
Jadual 3.1 ' Pecahan-Pecahan Ras. 
-
·- \.o ·-Bangsa JWalah Peratus 
' 
India 446 79.9 
Cina 75 13.4 
Melayu 37 6.6 
Jumleh 558 10000 
Sumbera Soal-selidik. 
Jika diperhatikan Jadual d1 atas, k1 ta akan dapati tidak 
terdapat keturunan lain yang tinggal di ladang 1n1. Sebenarnya ter-
1 J\.llQlah penduduk 1ni aebenarnya adalah berdasarkan kepada jualah 
pendudu)c yang terdapat pada borang Band. Listing. Ia 8Ukar untuk 
ditentukan dengan tiepat karana sering berlaku ke1uar maauJc pekerja-
pekerja iaitu Ilda yang bertukar atau berpindah dan ada pula pekerja 
baru yang •leper diri. Xn1 telah tierbukti apabila pengkaji tielah 
pe.rgi eekal.1 lagi Jee teapat kaji.n pada bulan September 1985, dm 
~dapati jualehnya MNkin :bertanl>ah. 
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dapat juga di kal~an or~ A.ali yan<j belcerja di ladang in1 tetapi 
t1daJc tinggal di aini. Mereka lebih suka menetap di kwa.aan pululn-
pungan mreka yang terletak kir ... kira 3.2 Jcm ~1 lad111g ini. 
3.4 Polit.ik den Pentadbiran 
Separt:i yang telah ditarmgkan di awl tadi bahawa ladmg 
ini tarletak di bawah pengawum p1,hak Sime Darby Berhad yang beribu 
pejabat di Kuala ~mpur yang telah dilantik seba9a1 agennya yang aah. 
Begala uruaan-uruHn pentedbiran yang berkaitan dengan ladang 1ni aJcan 
dikendalilan oleh p1hak S1- Darby te.nauuk dal• hal perltnt.ik• 
Pengunw lad~. Wal.au begaillanapu.n kakitmgan pejabat laclan9 ini 
wialah d1 ~ t.nggungjawal> Bff Yong Sdn. Bhd. dan merekalah yang 
mnjaiii aajikan kepsida kakitangan pejabat t:erael:lut. In1 benlalcna 
aebarang pertulcarm dan Jtenaikan pangkat akan hanya mlU>atlcan Syarikat 
Bee Yong Sdn. Bhd. tmpa .. libatkan pihek Sime Darby. 
Secara ringkunya 1*1&119 1n1 dilcetuai oleh Encik M. Nagarajah. 
Di bawah beliau ialah Ketua Kerani 1a1tu Encik V.M. Rajm:at:naa yang 
bert.19~j..e dal• uruaan-w:uaan pejabat. Terdapat .-orang J<erui 
yang juga bertanggungjawab Mb~ai aeoren; Penyelia star iaitu Encik 
Zam:i Mohd Sbea. 
Bltigi •ngawu1 Jaerj ... Jcerja di 19dang, p1hak ~ juga 
telllh •lmtilt 2 arang yang dipanggil Mbmiga1 'Conductor:• iaitu Moranc;J 
eebagai •senior Ccnduc:tor• dan aeora119 1., -~a1 pellbmltunya. 
~aa mel:elta 1alah untuk ..... t.ikan lot-lot yang perlu ditoreh, 
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. 
mmeriksa dm •laporken IMNl-llana pokdt yang manghedapi aaaalah 
•pe.rt:i lUka dm sebag&inya. 
untuk menga..asi keaihat.an pekerje-pekerja ladang pula, pihak 
pengurusan 11enyed1ak1n seorang •creaser• yang juga •manglcu jawatm 
'Field Conductor• untuk mengawasi Jcarja-kerja penyediaan tapak aemaian 
den •raom. Selain dart itu terclapat juga 7 or.ng Mandur iaitu 5 
ditugaakari di ladang getah Clan 2 lag! di bawah kerja-kerja ... Adalah 
l'ebib mdah begi kita •lihat pec:ehm-pec:ahan teraebut dengan berpaidu-
kan jadual di bawah. 
Jadual 3.2 1 Pec:ahan Jawatan Mandur Mengikut 
Bidang Kerja dci EtnU:. 
Bangaa 
Bahagim/C~ 
Melayu Cina 
Mendur ladang getah 1 1 3 
Meochar kerja • 1 1 
Jualah 2 1 4 
S\llllbera Soal-•lidik. 
Jualllh 
5 
2 
7 
Dari aegi •llpldan politik pula, ladang 1n1 terletak di 
dal• daarah ~loh. Mengilc\at eeapedm p1lihan raya pula ia t.er-
letaJc clal.• k•uan oewm llftdm9• Negari JterdaU YlftCJ cl1wM111 oleb 
Yang Berhorma~ Haji Abdullah Haji Kia. Manakala kawuan PKlimnnya 
pula ia t:e.rletaJc dal- ltawuan Peru.an Jermtut yang diwUi.11 oleh 
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Y.B. Enci.lc wan Abu Bakar. Dari •qi kedudukan J11Uk1m.ya pula ia ter-
letak dalam MWdm ICerdau yang diket:uai oleh Dato• Penghulu Abdullah 
Bin Sida. 
3.5 Struktur Sosial 
Seteruanya kita akan •ninjat ~· keadaan atruktur soaial 
pekerja l~ aupaya Jdta akan mndapat gellbsan yang leb1h jelu 
lagi t:entang ~an yang kita kaji. 
3.5 .1 Pola-Pola Pemubungan Antara Kawa 
Terdahulu dari 1n1 telah d.iteran;kan bahawa penduduk-peoduduk 
di ladclg in1 terdiri dar1 3 nJtu kaua yang t.erbeaar iaitu Melayu, Cina 
clan India dan •bahagian beaar darinya adalllh tardirl. 4-'1 k&DD India. 
Oleh kerana •Eeka me.rupakan Jcumpulan -joriti, maJca kedudukan mereJta 
adalah lebih doll1.nSl. Walm l>wJaianapun belua pernah ter j.U. per-
gaduhan mtara kaum di sini. Pergaduban yang sering terjadi 8dalah 
berpunc:a dari tabiat llabuk tarut.a plda hari pellbayaran gaji. 
secara kaaarnya dapat dilihat bllhwa mreka hidup dalaa 
suuana ~ daaai dan aaling tol~nolC109. Ini ialah kerana •reka 
telah lua t:inggal di aim dan aecWcJ.t aebanyak telah -ngetahu1 •d.11c1t 
Mbanyak lat.rbelakmg mui.ng-maaing. 
Bagi kuapulm-kullpul.m llinori.ti aeperti bang•• Melayu clan 
Cina, perhubungan entara satu keluarga dengm keluarga ymg lain amat 
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rapat. Mereka seolah-olih mmpunyai pertalian darah terutamanya bangsa 
Melayu wal.hal mreka pad.a ualnya datang dari kawaaan yang berlain:m 
seperti Negeri Seilbilan dan sebagai.nya. Mereka saling Jcunj~-nengunjung 
antara aatu sama laiil terutuaanya pada waktu kelapangan. 
Apa yang meMrik di sini ialah terdapatnya lees kahw1n campur 
antare. kaum India dan Cina. Keadaan 1n1 seolah-olah membawa rahmat 
(kalaupun boleh dikatakan sebagai rahmat) kerana ianya tidak d.1.pandang 
sei:ong oleh kedue.-dua Jcaum tadi. Malahan ianya t.elah sedikit seblmyak 
me.rapatkan lagi perhubungan antara kedua-dua suku kaun tadi. 
Dengan adanya Pertubuhan Pekerja-Pekerja ladang menjadi 
bertu.bah erat kerana mereka .eri.Dg mngadakan •ayua.rat atau perjuapaan 
untuk mnyeleaaikan aebarang mualah y.ng tilllbul di kalmgm -.rek:a. 
3.5.2 Strukt:w: Pengin.aps! dan Kemudahan ,.... 
Llldang 1n1 .-nyed1aJcan kira-Jd.ra 110 buah rUllah wituk pekerja-
~kerjmya. Rumah yang paling awal telah clibina peda tam.an 1957 dan 
ada yang auih digunakan dm ym9 tarbaru ialah pada tah\ID 19850 
ICel>anyakm ruaeh-r\mah yang d.lledi.itmi adal-11 ruaah Jcembar: aatu tingkat 
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clan -.pmyai aatu at.au dua bllilt. Ada juga r\iaah-ri.nah yeng dib1Jia 
aepert.i berek yang tardiri dari 4 atau 5 buab rwnah. Baru-baru in1 
p1hak penguruaan ladan9 t.lah -mbina 4 bl<* nmah yang manpndungi 
8 Unit begi m8n99antikan beberapa \SU.t r\alab yang telah di.tobohkan 
Jcerana didapatJ. tic:lak aeau&i untuk di.ljJunakan. wal.upm terdape.t 
bmyak ruuh-nmah y.ng audah agak lua dan kurang memuulcm maka 
pi.hat 1-1.ng -.punyai rancangan •nggantikannya dengan rt.mah bar:u 
secara berperinglcat. 
MeMDdangkan jtal.ab pekarja yang r-1 JUka pihak lad.ng 
ti.daklah dapat .anyed.iakan ruUh ymg culcup untuk pek.erj.riya. s~ 
pun deai.Jdm wih terdapat bebe.rapa unit rumah ymg lcosonrJ dan tidllk 
didi-1. at:au hanya didialli. oleh •crmg penghuni a~ja. 
Bagi kakit.ngan pejabatnya pula, pihak •jikan •nyediakan 
•b\allh rwnah dengan berba¢ kelengqpan aeperti air dan elektrik per-
c:um, perabut;i..perabut dm elaam untuk Mmbeli gu •benyak S20o00 •-
bulm yang clibayar •cara tetap. 
Ladclg in1 dihubungkm dangan pekan Kerdau ol.eh Mbat..19 
jalan tmah merah •panjmg 1.4 Jm. Apa yang mnyulitkan pmldudulc-
penduduk di aini ialah 1cat1Jta Jal&ia hujan di. mma jalan •njadi becak 
Sela.in dm:i itu mareka mndapa1: beblan air paip perc:maa 
dari lojinya aendiri elm bekalan elektrik eel•• 24 j• •hari YaDCJ 
dibelcalkan oleh 2 buah generator: yang be•ar yang bertugu ael•a 12 
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jam tiap-tiap Htu eecara bergilir-glli.r. Bagi pekerja biaaa, bayaran 
•l•k:trilc adalah bergantmlg kepada juial.ab Unit yang mereka gunakan. Di 
aini tiada perkhidaatan talipon aw- kec:uali til1pon yang terdapat di 
pej.t>at l.Sang. Ba¢ peng9\JM yang ingin menggunakan perkhidllatan 
talipon awea, ..reka terpaJcaalah pergi a Pekan Kerdau atau Jee Sililpang 
Empat. 
Bagi merelca yang :t>erketurunan India sebuah kuil dan aebuah 
Sekolah Rendah Jenia Kebmgaalll Tamil juga disediakan. Bagi mreke. 
yang aempunyai male-malt yang aaaih kecil, mreka boleh •ninggallcan 
anak~ di R\aah A&Nh1n Kanak-kanak y1119 diaediakan pada hari bekerja. 
Ianya tidak d.ihlldlcan kep-.da satu-aatu bangaa aahaja. Ru.ah 1ni -.ala 
dib1ka IH!ida tahun 1980 dan ia auipa mnaapung serwl 30-40 orang. Ia 
dikendalikan oleh 2 ormg wanita keturunan India. Kmak-kanak yang 
layak ditempatkm. di sini ••tilah tidak melebihi uaur 4 tahun. Tiada 
sebarang beyaran yang di.kenakan kep.S. mereka yang •nggunakan perkhid-
matan rUll8h ini. 
Bagi anak-anllk IUda clan golongan belia pula eebuah padang 
bola •pale dan Mbuah gelang94Ulg bed•1nt.oa diaedi.it.\. Mereka juga 
tidak •llpUDYeJ. kesulit.l untuk •ndapatkan berang-barmg harisi ker1na 
terdapat beberape buah kledai runcit yang diua9hakan. aendiri oleh 
beberapa orlllg pekerja ladang. Pendek katanya mreka -mpunyai berbagai-
begai kelaudtahan yang diaediaJcan oleh pihak -jikan dell1 untuJc kabajiksi 
dan keseleaaan mereka .-ndir1. Teqpi. apa yang ~an maaale 
aelcaran.g ialah Jcaudahan-kaudabm tar•but tidak di9Uftakan. d1an9si 
aepenuhnya. 
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3.So3 Taraf dm Kemudahen J<eaihatan • 
Bagi •D'd.tlkan para pekerja untuk .. ndapatkan r•atan keai-
hatan, pihak ladan9 talah •n:yediakan •buah ltlln1k kecll. Ia ail.a-ail.a 
dibWca pada awal tahun 1940m. J<linik 1ni sel:>enarnya hanyalah ber-
fungsi untulc M'lbe.ri rawat.n kepada kes-kea atau penyald.t yang tidak 
.eriua. Ia dilcendaliltan oleh End.k 'rhan9981Nlni ysig berJoeluluaan 
Gred II:t Peperikaaan Pmbentu Hospital. 
Klln1k 1n1 dibulta dari puJcul a.oo pag1 hingga 4.00 petang pada 
hari Isnin hingga Sabtu. sebenarnya waJc:tu yang diber1k1n oleh Pengw:ua 
ladeng berkenun tidalclah berapa jelas kerana 'dresaor• '.be.rkenaan y.ng 
jug a -.angku j awatan Fiel.d Conductor dan audah tenbl tidak dapat 111en.-
jalankm kerja-kerjanya -.-igilcut jadual. 
Wal.au baga:SNnapun p1hak Hospital Daerah ada menghantar bebe-
rapa orang kakitangan perubatannya aekall aebulan untuk •mbe.ri perkhidmata 
perubatan kepada penduduk-penduduk di aini. Te.rdapat juga pekerja-pekerja 
yang pergi aendiri ke hospital untuk ~dapatkan rawatan terut.ama bagi 
kea-kea yang -.gak berat •pert! JJersalin dan sebagainya. 
3.6 Kesi.mpulm 
Dari penerangan yang telah diberikan JDengenai latarbelakang 
tempat kajim tadi, sedilc.1t sebanyak akan dapat membantu Jdta \Dltuk 
llleJlahall1. apakah masalah sebenar yang me.reka hadapi dan kaitannya dengan 
masalah kajian yang dikelllUkakan oleh pengkaji. 
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4o 1 Pendahuluan 
Di dalam Bab ll yang lalu, telah dibinc.ngkan .erba aedild.t 
teori yang berkaitan dengan pelajar.,. dan di dalu bab 1n1 pula kita 
akan cuba -.buktikan te«i tarMbut dengan menghuraikm arba 88c:Wd.t 
aapek-upek yeng mmnyentuh aiatell pendidiJcan dCl aasalah-tlualah yang 
be.rhubung dengannya. Oleh Jee.ran.a bidang penuliaan 1n1 terlalu terhad, 
aalca tidal.ah sukar untuk dipaperkan •..a& perkara-perkara ymg ber-
sangkutan dengsmyao 
-
4.2 K91udahan Pelajarm dm Kec:luckllcan Selcol.h 
Bagi naqara kita Malaysia, kerajaan telah •wajil>lcsl .. uep 
kanak-kanak yang berum.r 7 tahun Jee atu hendaklah di.beriluln pend1dibn 
fOJ:'llal. di .. kolah. Barang aiapa yang ti.dale berbuat dea'1.Jcian maJc.a •relca 
di.anggap tielah •lan9gar undang-undm9 negara dml jika didapati ber-
aalah akan dikanakm hukualll. 
D1 eatet ini. terd11>&t se)Nah •kolah rehdah Tellil iai.tu 
Selcolah R8ndah J.ni• ICebmgaun T..U Bee Yong ymg telah d1cl1rlJcm 
pada tamm 1962 dan .. Jcarang 1n1 ._pu •mmpmg Mruai 142 ormg 
mrid. Ia •ngmdungi •buah bangunen 1nduk ymg diperbuat dari ~m 
dan mneapatkc lilla bu.ah •bilik darjah', •b111Jc guni• dm pejeat 
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Guru Besar:. Kel.Uaa-lima buah bil1k darjah tersebut aebenarnya hanya 
dipiailhkan oleh beberapa kepi.rig papen lapi.a. Manakala bil1k gurunya 
pula ti.dak terde.pat Mbarang papen le.pis yang •miaahkannya dan hanya 
tarletak di tiebelab salah sel:lwlh dari bilik datj&h bet'Jcenaan. 
satu lagi bil1Jt darjllh yang snereka gunakan ialeh aebuah 
'bangunan• yang menyerupai Mbuah kantin sekolah dan hanya berdind.ing-
kan beberapa keping papan hitam dan llUUllpu J11eDempatkan aeranai 18 ormg 
mrid. J\mlah airid. yang pali.ng rmaai bagi aeaebuah bllik d.arjah ialah 
seramai 48 orang. Cubalah be.yanglcan aebuah bilik darjah yang se111pit 
dibebm\kan pula dengan jualab yang rmna.1.. Bllangm guru-gunmya pula 
ialah Mr91lai 8 orang t:ermaauk •crang Gw:u Beaar:. Ellpat dari -.reka 
adalah dari lepasan Maktab PergutU.n, tiga orang guru aementara dan 
&eorang guru pelatih. 
Seperti YBn9 t.elah ditiarangkan teen, ilebuah l:>111k darjah yang 
mnganctungi tierlalu r-1 aarid auc:Wl tentu suJcar untuk •wjudkm aue-
aaDa p belajar:an yang seleaa •- .S.. bagi pihak murid atau guru Yall9 
•ngajar. Tmnbahm pll.a jualah yang r-.1 1tu t:entu auk:ar: dikawal dan 
sudab tentu meniJlbulkan kebiaingan dan ~gganggu kelu •belah yang 
juga aedang belaj.r. Keadun kelu yan; padat, tidak taratur aerta 
eerl:>& lcakw:angan 1ni 11410lah-olah •njecli aal.ah satu dati f elctor utalla 
yang malyeb~ tillbulnya Jaarang ainat t.rhadap pelajaran dan aet:aru.-
nya tarc1cir. 
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lCajim pendapat Mngenai pelajarm dan aasyaralcat atau Jlajian 
1 keciclran yang clite.rbitkan peda t.abun ~973 ymg dilcelolalc.-i oleh 
aatu javatankuaaa yang mngandungi 2 bah~ iait:u Javatankuaaa Daaar 
dan Javatankuaaa Xe.rja Baha9ian Permcanq de Penyelldikan Pelajar111, 
Kemnterian Pelajaran yang d.ipengeruailc111 oleh Dato• MUrad Mohd Nor, 
Ketua Penuihat Pelajaran Malaysia. Kajian 1n1 bertujuan untuk mnge-
tahui •bab-Mbal:> keciciran Yall9 tinggi berlaku di sekolah rendah dan 
menengeh. Kajim ini mmyentuh upek-aspek ekc:naai, kebudayaan, pailcologi 
aoaial (aikap, nilai, dorongan dan harapan) dm pelajaran. Huilnya d.1-
dapati bahawa kanak-kanak yang ..-ighaidiri aekolah-aekolah yang serba 
Jcakw:angan dan -~yai kura1'9 peluang untuk -ju, berkemungkinan besar 
cicir dari sekoleh. lCajian in1 a.nunjukkm Jd.ra-Jd.ra 12.4~ aaja mw:id-
JaLrid yang cicir itu dillel>eblcan oleh f aJctor-f aktor SES atal keaiakinan, 
se•ntara yang lain adalah diaebabkan oleh f aktor nilai kumpulan, sikap 
t:erhadap pelajaran saina, pellC>denan, tangg~an terhadap guru-cjJUZU, 
ekapektui ibubapa., dorongm pelajaran serta keadun aekolah yang cli-
hacliri. 
Bagi anak-anak Melayu pula mreka biasanya akan dihantar ke 
Sekolah Rendall Xebangaun Paya Taram dan Jcanak-kanak CU\a Jee Sekolah 
Rend.ti Jenia Kebangaaan Cina Kerdau yang kedua-duanya tarletak di pekan 
Kerda.i. tmtuk mendapatkan pelajaran penengah pula, me.reka boleh mellli.lih 
sama ada mahu ke Sekolah Menengah Kerdau atau sekolah-sekolah di Temerloh 
1xauan Kecid.ran, Keaienterian Pelej aran Malaysia, Devan Bahasa clan 
Pustaka, KUala Lumpur, 1.973. 
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atau Mentakab. Pihak est.et ada menyediakan bas sekolah untuk anak-
anak yang belaj ar di luar dari ladang ini. Bas ini sebenarnya di-
usahakan oleh beberapa orang pekerja ladang dan disewakan oleh pihak 
ladang &lemi memberi kemudahan kepada enak-anak pekerjanya. 
Boleh dikatakan hampir semue. murid-aa.arid di sekolah rendah 
1ni menerill\a bantuan buku telc.s. Di suping itu pihak P.I.B.G. selcolah 
itu ada mellber!Qn swabangan aebanyak $700 - saoo setahun sebagai 
bmtuan untulc Dl!lllbeli buku latihan yang seauai untuk kegunaan para 
pelajar. 
Apa yang menyedihkan ialah aekolah in1 tidak mampunyai 
perpustakaan. Menu.rut £nc:i.Jc Subruani.am yang juga Guru Beaar .-kolah1 
perpustaJcaan t:er•wt tidak dapat diadakan >cerana -.reJca t1dak _.... 
pµiyai k"akitangan yang saauai untuk menguruakannya serta Uadanya lllinat 
den k:eaedarm yang •ndalmn auaa ada dari golongan pal.ajar mmhupm 1.bu-
bapa •nd1r1. Ini •nyulitkan para pelajar untuk •ndapatkan bahan 
bacean tulbahan Ym'MJ Maaai .... ada untulc ~an ilma pengetahual 
ataupm •mperbai.Jd. pell9etahuan dan penqqunaan bahua muing-masin;o 
MUrid-mrid di aekolah rendah ini juga diaediakan dllngan 
•lcmm pllda wakb.l rehat •perti yang dianjurk.n oleh ~nt:erian 
Pelajcan. Makanml yang biua diHcliakan untulc mreka ialah -
goring dm mrelca dikehendaki •llbayar •banyak 35 aen .-oran;. 
Objelct.if •benar akia ialllh untulc e Mz-1 Mk.nan yang •auai clan 
culcup khuiatnya demi untulc -lihara pert\lll:>uhan oUk ymg aihat 
di kalangm kanak-kanak. Di aanpincji itu ia juga dapat •ngelaklcm 
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aarid---.irid dari Mllbeli llakanan yang t1dalc berkhaaiat. 
Berduarkan kepada skia Y&n9 aama, beberapa aekolah lain 
t.elah membekalkan ausu .. gar kmpada aarid-a.arid. In1 menu.cut •reka 
lebih berf aedah dan terj-1.n. Walaupun tujuwmya untuk mngelakkan 
aurid-aarid dari mabelanjakan wan; dengan sia-sia, t.etap1 dengan 
meaibekalltan ... goring yang di.Jlasak aend1ri oleh para peke.rja bel\a 
tentu ••IUlYai k.ualit1 yang t1nggi kerana se-.ngnya aif at unusia 
-.nt.ingkan keuntungan jika tidak diawui dengan betul. Jedi kejayaan 
matlamat itl.l juga boleh d1pe.r80allcu. 
4.3 Siks> dan Peraepai Terh!d!p Pelajarm 
P8.llbicarun kita •ngenai pm:•pai terbadap pelajaran dapat 
diperhati dari dua audut iaitu ymg pertaina dari sudut ibumlpa atau 
penjaga d.n Jcadua dari 1R1dut aarid-aarid sendiri. Tinjauan terhadap 
peraepsi 1n1 dilc1ra amat penting kerana ianya aedilt1t .ebanyak dapat 
menunjukkm kepada kita MjaUhllana kedua belah pi.hale menUllpUkan atau 
maberikan minat yang aepenuhnya tarhadap pelajaran. 
Memu:ut Morrison dan MC: :tntym ( 1973), dalma analiaanya k:epada 
faktor-faktor yang meapmyai kaitan yang konaisten dengan pencapaian 
dan kejayaan akademik murid....arid •nga~ babawa upek aikap ibubapa 
te.rhadap pelajaran, Ulrd pelajarmi 1babapa atau ketua keluarga, kuantiti 
penjagaan analc-anak di ruaa!l dan lain-lain angkubah-ang~ yang mem-
1 pengaruhi pencapaian pelajar.n. 
1-.arriaon, >.. & Mc Inty.re, D., School mld Socialization, Penguin Books, 
1973. 
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Menurut belilu lagi aikap t:erhadap pelajar.-i 1n1 tarmasuklah 
atnat, galabn dan inspirui ibubapa terhadap persekolahan anak-.nak 
mreka. Jika aikap ainat dan inapirui itu baik clan 119DlUa8kan, beaar 
lc.emungJd.nan pencapaian pelajaran anak-anak itu abn tinggi pula. 
Pl°'-14 dan rakan-rakannya 1 pula menegaskan bahawa ~ 
kelas •n.ngah -~yai a1kap mendorong anak-mak dalu pelajaran yang 
lebih kuat dari~a il:>ubapa kal u baMahan. In1 dibuktikan oleh mreka 
diangan •lakukan lawata'l y.ng kerap Jee sekolah wituk •lihat kemajuan 
pelajaran aerta berjuapa dengan Guru Beaar dang~ witwc •mbin-
cengkan ... alah pelajaran anak-anak. Seiaentara 1bubapa kelaa bawahm 
didapati jarang benar •lawat sekolah. JCalau adapun .ereka datang ada-
lah atu uz:uaan ymq m1&tahak aeperti diainta datang Jee sakolah atau 
berjumpa dengan guru kelaa aahaja. 
Kebenarm lcata-kata yang t.elah diberikan oleh tokoh-tokoh 
yang t.erkelluka di bidang pendidikan itu •Mr\9 -.pmyai kebenarannya 
jilca dilihat. pada kea kajian. R-1 i.bubapa yang diteaai .an;ataka'l 
bahawa mrelca •benarnya tidalc begitu mengambil tabu hal-hal yang ber-
aangkutan dengan pelajaran anak-anak. Apa yang pent.i.ng bagi mereka 
ialah llBll&Stikan anak-anak Ereka aksi pergi ke Mkolah pada hari per-
aekolahan, nmyediakan pakaian aekolah, wang aaku dan la.in-lain yang 
d1.perlukan oleh male sebagai lceperlusi asas. Ada yang ti.dale paati di 
darjah berapakah anak mareka berada .. karang. 
Ada kalangan 1.bubapa yang berpendapat, jika mereka muiberilcan 
perhatian yang berat kepada pelajarm anak-anak •perti mendenda jika 
'l Floud J., Halsey, A.H., Martin, P.H. (eds.), Social Claas and Educational 
Opportwdty, Heinemann, London, 1957. 
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. 
gaqal dalaa beberapa mata pelajaran dalas1 peperi.Jcsaan tidak ak.n 
mengubah ta.hap kecerdasen mereka. Mereka berpendapat ta.hap k.ecerdasan 
se•or~ itu telah ditentulum dan adalah sukar unt:Wc mengubahnya. 
setengah ibubapa berpendapat jilca anak-anaJc mereka .ng-
habiakan masa yang lama di sekolah tatapi gagal di pertengahan jalan, 
in1 aJc:an merugi.Jcan mereka. Andaiannya ialah jika anak-anak tersebut 
tidak bersekolah tetapi beker ja sudah tentu dapat menambah tingkat 
pendapatan Jceluarga. Sebalilcnya jib mereka bersekolah, masa akan di-
habiakan dengan sia-sia tanpa menampakkan hasilnya. 
Peda hari o.lti sekolah sama ada hujung minggu atau cuil 
penggal, anaJc-anak mereka digalaklcan nmngikut dan IDIUlbantu ibubapa di 
kebun getah. Ini sudah tentu tidak membe.ri peluang langsung kepada 
analc-siak untuk 11engulangkaji pelajaran atau berehat. Mereka seolalP-
olah telah diberi latihan dari. aval untuk •mengafti>il alih jawatan• ibu-
bapa masing-masing. 
Pengkaji telah sempatmen::mub.lal bebe.rapa orang para pelajar 
menengah di ladang ini untuJc mengetahui. keadasi yang sebenar. Henurut 
mereka minat untulc belajar akan datang sekiranya keluarga memberikan 
galakan yang sepenuhnya. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku ialah 1.bubapa 
telah tidak menghiraukan pelajaran mereka dan in1 aeolah-olah mmbtri 
peluang kepada .reka untuk berjinak-jinak dangan ala11 luar peraekolahan. 
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Terdapat juga rmnai di kal.angan mereka yang tidak JDengetahui 
dengan jelu tentang proapek-prospek yang dapat d1cepai jiJca mereka 
..Ui.Jc:1 tingkat pelajaran yang tinggi. Menurut mereka, kehadiran k• 
•kolah adalah sepert.i parkara biasa 11ela;i belwa •dieekat• oleh 
Jcegagalan dalam s.R.P. atai s.P.M. ataupun •rµnggallcan ala111 peraelcolahan 
tanpa menprol•hi apa~ aijil. 
4.4 Latarbelekang PelaJaran keluarga 
Memrut aatu kajian yang dibu.at oleh Duncan dan raken-rakan-
1 
nya di AJDerika Syarilcat yang menganal.1.aa aemula data-data Jcaj11n lepu 
dengan menggunakm ~l •path analysis• me.ndapat.i latarbelakang 
Jceluarga mrupalcm pengaruh yang a.at kuat tarhadap kejayaan anek-
anak di selcolah tarutaaa .ekali di peringkat pera.alun 11&aa peraelcol.t\an 
mereka. .Jilca ditinjau '*1a latarbelakang pelajaran yang dit.erima oleh 
ibubapa aarid-aarid k.ita akan dapati bahwa il:>ubapa -.relca bukenlah 
terdiri dari gol<lllgan yang -ndapat pendid.ikan foraal YC19 cuJcup. 
Dengan berpandultan kapada Jadu.al di bawah 1n1 kita aJcan 
dapat •lihat taraf pelajarmi ymg pernah di~ oleh il:>ubapa dengan 
berdaaarkan kapacla 50 reaponden yang mamp.anyai anall-enak yang JRU1.h 
beraekolah. Ini berNkna dari 50 reaponden tar•but, hanya 37 aahaja 
•llpUnyai tanggungan perselcolahan. 
~' O. D., Featherman, D.L., Dunc:m, B., Socio-econoaic B!Ckground 
and Achiewt, semi.oar Preaa, New York, 1972. 
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Jadual 4.1 : Taraf Pelajaran Ibubapa Murid-Murid· 
T Rend ah 
aeraekolah 
Ibu Bapa Ibu Bapa 
Melayu 1 5 5 
Cina 6 4 1 3 
India 4 5 18 17 2 2 
Juml.ah 5 5 29 26 3 5 
Sumbera Dari aoal-aelldik. 
Berdasarkan kepada Jadual c11 ataa Jd.ta dapat •U.hat kebanyakan 
ibubapa hanya ._p.a •namatlcan pelajaran di peringkat rendah din sangat 
eedild.t bil.angan mareka yang menerima pendidikan manenoah. :tni tidak 
pula be.rllaJcna •tiap mreka benar-benar menaaatkan pelajaran di peringkat 
muing--.sing kerana raaai di antara mnka yang berhenti di pertengahm 
jalm. 
Diaebabkan taraf pelajaran ibubapa yang rendah inilah maka 
Mrelc4 seolah-olah tidak bendnat untuk •mberi dorong.n Jcepada mak-
anak aupaya tekun d.1 dal• pelajaran. N•un dellildan ter~t juga 
1bu1>apa yang •mbuikan perhat111n yang •pmmhnya di u.na .Sa di antara 
anak Jlereka yang aedcg dm telah •lanjutkan pelajaran di pusat-pisat 
pengajian t1ngg1 t.eiapatai, tetapi bilmgannya amatlah Jced.l. 
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Sebenamya selain dari guru-guru di ~kolah, ibubapa juga 
meuinkan peranm yang penting untuk •nerajui kejayaan anak-mak di 
bidang pelajaran. In1 turut diper .. tujW. oleh pendapat Oh K\a L\a 
yang telah MIQbuat kajian ke ataa m.ir1d-aiur1d Tingkatan Tiga di dua 
bullh •kolah.1 Beliau mandapati Jcacerduan bukanlah hanya merupakan 
aatu f akt:or sahaja yang •llberi. ltesan dan llll!lllpengaruhi pencapaian 
abdemik aarid-amrid yang dikajinya, tetapi terdapat juga faktor-fektor 
aosial d.n ekonoai aekall. Faktcr-faktor teraebut adalah eeperti 
berilc:ut& 
11. Taraf aoaio-elconom.1 dan perselcitaran rumahtangga. 
111. Paras pendidilcan il:Jubapa clan ai.kap mereka terhadap pelajaran. 
iv. Faktcr-faktor personal. 
In1 jelas •nunjuJcJcan taraf pelajaran yang dic:apai oleh 
ibubapa •Jlainkan peranan penting aama ada mereka dari golongan aiakin 
atau kaya dal• menentukan pencapaian akademik anak-anak. 
seperti yang telah dinyatakan tadi, terdapat beberapa oranq 
di antara anak-anak pekerja ladang ymg telah berjaya •lanjutlcan 
pelajaran ell puaat-pusat pengaji.an tinggi di negara ini. Kejayaan 
tersebut l>\.lkmi saja menjacli kebalggaan lcepada lceluarga tersebut tetapi 
juga kepada aeluruh keluarga yang tinggal di ladang ini. Ibub!pa 
Ob Kum Lum, Some Socio-economic Factcra Affecti.ng Academic Achieveinent 
in Two Malaysian School•, Tesis B.Ed. tanpa diterbitkan, Fakulti 
Pendi.dikm, Uhiversiti Malaya, Kuala Luapur, 1959. 
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Bagi peper1Jcsaan penilai.m Darjah S pula peratua b!lUlusan 
ba91 tahun 1984 ialah s.88J 118ruikala aebel\1111\ya iaitu timu1 1983 pen-
capaian ialati 9.~. Butir-bUtir ini t.elah diberiltan sendiri oleh Gw:u 
Beaar ielcolali Tlillil ter.ei:>Ut. 
4.6 Kadar Buta Hur:uf 
Mengiltut angka-angka rasmi. yang di.berikan oleh End.le Subra-
aaniu, peratua buta huruf yang terdapat di kalangan mrid-nau::id 
sekolah rendah ial.ih Jdra-kira 5~. Walau baqaiaanapun 8ngka 1nl 
amgkin lebih un991 berbanding dengan angJca yang telah dil:>erikm 
me.andangkm Jcepii.::la pencapli.1.an aputuSan peililaian Darjah Lim yang 
begitu bUtWc. Xe.:laan 1id _.punyai k.aitan yang CUkUp kUat dengan 
kaaar butil nuruf yang tiriggi di kilangan il>Ubapa •ndiri. 
Berduarkan kajian, daripada 50 m-ang reaponden, terdapat 
1 kes buta huruf di Jcalangm ketua keluarga keturW\ai\ Indi.a, 11 lcl!s 
hanya tahl bertutur Bahasa Malaysia clan -punyai pengetahum ymg 
baik dalam b.itua ibunda di kalangan pekerja keturunan India dan Cina. 
Ini t1dak tarlaaauk iateri dan anak-anak yang telah dewua yang tidak 
tahu mlnbaca clan •nulia. 
Menurut kenyataan Pengurus Lad.allg berkenaan, kadar buta huruf 
di kalm'lgan pekerjanya aangat tinggi. Setengah daripada -.reka tidak 
tahu •nulis name •ndiri dan mermrunkan tmda tanga'\. Jikalai lei ta 
melihat kepada Jadual 4.1 yang telah diberiltan eebelwn ini, t.erdapat 
10 orang ibubapa y.ng tidak pernah •njejakkm kaki ke alaa persekolahan. 
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29 dar:i golongan ibu dan 26 dari golongan bapa. hanya •mrima pendi-
dikan renc:lah. Walaupan merelca menerima pendidikan rendah, tidalc semua 
berUpaya -nasaatkm pereekolWaal\ hingga ke Darjah 6 dan JllllDpu untuJc 
mnulis dan -mbac:a. Sungquhpun di dal• data-data yang dJ.perolehi 
mereka mendalcwa mreka boleb •nulls dan amlllbaca te~i kenyataannya 
tidak. In1 bukan pula bermaJcna Jcita meragui •mua makluaat-malclumat 
yeng diberikan tetapi ianya diakui aendiri oleh pengurus ladang dan 
Guru Beaar bahawa Jcadar buta huruf asigatlah tinggi. 
Jikalau maaalah 1n1 tidak diatasi dengan aerius adalah suJcar 
\Dltuk ibubapa •lllbaca atau mendapatkc apa-apa makl.Ullat terut.aa dari 
media masaa beroetak. Sudah tentu pengetal'a.aml dan cara berfiki.r mereka 
tidak berubah atau bertMbah baik dan aukar pula untuk •ndapat gambaran 
yang jelu tantang betapa pentingnya pelajaran cak-an.k demi unt:uk 
me~luarkan mereka dari kelompok kemi.Skinm. 
Berbalik kepada anaJc-anak• jika •reka terua dial:>aikan 11\aka 
mrelca juga akan aenasib dengan il>ubapa Yarl9 buta huruf. Walau sebanyak 
aanapun tenaga dan wang yang dic::urahksi, kalaulah cara berf ikir dan cm:a 
bert.indaK mreka tidak berubah aaka mereJca uan teta.p be.rad.a dalo 
kemiakinm.. sebab ital.ah diruakan perlu supaya 2 upek: tadi 1.aitu 
berf ik:1.r dSl be.rtindalc d1ubah dengan hanya -DJberiksi ai.etem pend1d.ikan 
yang bailt sup.ya dapat .. Jlbasai buta huruf. 
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4. 7 Ekspe)ctaai I.bubapa Terhadap PelaJaran Anak-Anak 
Seperti yang telah dinyataka'l tadi, peranan ibubapa dalalll 
proses pendidikan anak-anak adalah besar. Ibubapa dianggap sebagai 
salah satu dari pendorQng utaaa terhadap kejayaan atau k~agalen anak-
anak d1 dalam pelajaran selain faktor-fakto.r lain. Darongan yang bakal 
dibe.rikan kepada anak-anak bergantwlg kepada ekapektasi ibubapa sendiri 
terhadap pencapaian anak-anak. Di a1nilah kita akan mangulcur sejauhmana 
ibubapa mnilai dan menghargai pelajaran dan harapan menka terhadap 
k.ebolehan ailak-ilnalc. Berdasarkan Jcepada Jadual di bawah, ldta aJcan 
mendapat gambaran yang jelas •ngenai hal tersebuto 
Jadual 4.3 s Elcspektasi Ibubape. Terhadap Tahap Pelajaran. 
universiti Kolej Menengah Henen9ah Rend ah Jumlah 4-6 1,..3 
Melayu 6 6 
Cina 5 2 1 
India 24 10 3 37 
Jumlah 35 12 3 50 
,.. 70 24 6 100 
Sumber& Dari soal-Mlidik. 
Dari Jedual di at&s ldta dapati 7~ dar1 mereka •ngharapkm 
•u1Jc-anak berjaya •njejakkan kak1 Ice Univeraiti walau~ ._..ka Mndiri 
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anaJc aelcur~8191Y• berjaya ke peringkat •nengah ataa. Sebenar-
nya ekspektui 1li1 berbeza dengen Jcenyabuiin arena •perti yang telah 
dinyatak.en aebelua ini, ailtap tidak •n~mbil beret tarhadap pelajar.n 
· anak-anak tel-11 ..nyebabkan anak-anak •njedi liar dengm al• perse-
kolllhm. Harapan dan d.:ta.o.cita yang tidak dilkuti dengan uaaha untuk 
mnjayakannya akan hanya tinggal harapm. 
Ekapektaai ibubapa terhadap pelajaran in1 juga mempunyai 
Jcai.tan yang rapat dengan jenia pekerjaan .nak-analc aeperti yan.9 di-
lalhendaki oleh ibubapa. 
Jadual 4.4 s Pekerjun lhtulc Anak-an.lc. 
~Kakan TerpUl.ang l<erja Tak Jumlah Jeeped.a -- Sendiri 'l'ilhu Gaji 
Melayu 1 5 6 
Cina 2 4 1 7 
India 7 26 4 37 
J\lal.ah 10 35 1 4 50 
~ 20 70 2 8 100 
Sumberi Dari Soal-Mlid.iko 
Ter~at Jcira-Jcira 2°"9 daripada menka ymg •n;harapkm agar 
anak-antllc bekerja makan gaji aama ada dengan aekta: kerajun atat avuta, 
unakala 7~ lagi adalah terpulang kepeda anak-anak untuk •nentukan 
jenis pekerjun maaing-muing. Jilca il>ubapa •ngharapkan analc-IAllk 
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bekerja aakan gaji, audah t.entu mereka aedar t:ent:a'lg kelayakan-
kelayakan akadeJllik yang diperlukan dan 1nJ. •lcuranq-kurengnya nieletalc-
kan mreka ke dal• 9010129111 yang mengad>il berat tent.mg kepentingan 
pelajarml anak-anak. Xni ti.dale pula bermakna nmreka yang •nyerahkan 
kepada anak-anak untuk membuat penentuan adalah mreka ymg tidak 
mengUlbil berat atau tidak meaandang pentingnya pelajaran. MeJ:eka ber-
pendapat •barang pekerjaan yang bakal dilakukan oleh anaJc-anak nanti 
sud.ah aemeatinya berdasarkan kelulusan akadellik yang diperolehinya. 
Jilca di.a meapunyai keluluam alcademik yang baik audah tentu di.a mahu 
pekerjaan yang baiJc atau beraesuaian dengan Jceluluaannya. Jadi aareka 
akan beruaaha MDdiri untulc mencapainya welaupun tan.pa aokongm atau 
tunjuJc ajar dari ibubapa. 
Menurut Rosen (1961) keluarga dan ibubapa •-..inkan peranSl 
dalUl -.mbtrikan doroogan kepada persekolahan dan kemajuan anaJc-anak.1 
Ibubapa yang bersiJcap paaif, ti.dale mendorang analt-anak l.mtulc .. ju di 
sekolah •nyebabkm anak-anak mereka kureog berjaya. Pandangan belim 
itu ada benarnya kerana ibubapa dan anak-analc •mpunyai hubungan yang 
terlalu rapat clan anak-anak aldah meneriaa apa yang dil>erikan olah il>\l-
b&pa. Jedi apa yang penting di sini ialah 1..bubapa perlulab meletalckan 
nilai yang t.inggi t.erhadap pelajaren agar anak-anak lebJ.h yakin dm 
bercita-cita mnjadi kebanggam lceluarga llelal.ui pencapaian yang cemerlang 
di bi.dang pelajaran. 
1aanic., o. & l'inlaysan, D., sucoau and FailU.t"e 1n the S.OOndary School, 
Methuen, London, 1972. 
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4.8 Saiz Keluarqa 
Morrison dan Mc Intyre berpendapat bahawa keluarga yang 
1 
ramai anak itsl Muanya menjejas pertullbuhan mak-an.ak .mereka. Bagi 
Jceluarga yang ku.rang berada memptmyai kemungkinan ti.dale lll4lllP'l membe.ri 
aaakanan yang cukup d.n aempw:na kepada anak-anak. In1 menjejaslcm 
pert\uabuhan baden dan otak mreka. Pertumb\Jhan otak dan keoerdasan 
yang ti.dale normal boleh menyebebkan mereka lemah di dalam pelajaran 
di sekolah. Begitu juga bag! DoUglas ( 1964) 2 dan Frazer ( 1959) 3 yang 
•nyetuju1 fakt:or saiz Jceluar:ga terlibat dalaa 11e11pengaruhi pencapaim 
alcadeai.k 111.1rid-....arid di Mkolah. Ru.ahtangga yang t:etlalu aempi t di-
sebabkan rlliaai orang yang tinggal di. clalunya menjadi auatu teq>at yang 
ti.dak sesuai wituk belajar dan meJ'lg1ll.angkaji pelajarm. 
Menurut Steward C 1975) pula, kelldskinan 11e11perlihatkan 
pengaruhnya kepada lcejayaao di sekolah dalam beberapa perkara, satu 
4 daripadanya ialah keku.rangan zat makanan. Keku.rangan in1. menyebabkan 
kanak-kanak itu mudah mendapat penyakit aeperti lemah-lemah badm, 
\orrison, A. & McIntyre, o., School and Socialization, Penguin Books, 
1973. 
2 Douglas, J.w.s., The Home and The School, Mac Gibbon and Kee, London, 
1964. 
~razer, E. , Home, Environ.nt and the School, London uni varsity Press, 
1959. 
4 Steward, ll.J.c., How Malmtrition Handicaps Children, dipeti.k dari T. 
Marimuthu, The Influence of HOIR8 Background on Educational Careers and 
Aapiration Qf T;Jlil You.tbs In PentnSUlar M8lax8la, Ph.D. Dlsaertation 
tanpa d.iterbitkan, University of Msicheater, England, 1975. 
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demam dan lain-lain. Apabila dia sakit, dia tidalc dapat menghadirkan 
diri ke sekolah dan menjadi.Jcan dia kletinggalan dals beberapa pelaj aran. 
Akibatnya dia akan tertinqgal terus den leMh dalaa pelajaran serta 
gagal dalam ujiannya. 
Pendapat toltoh-tokoh pendidikan yang telah disebutlcen tad1 
.. 
sedildt sebanyak eda benarnya. Misalnya jiJca ahli keluarga yang ramai 
aedangkan jWlllah pendapatm keluarganya Jcecil maJca aebahagian pendapatan 
yang sepatutnya di.belanjaJcan untuk melllbeli makanan clan lain-lain 
keperluan pendidikan juga kec:1. Makanan yang tahad tacli belum t.entu 
aaengandungi j\Dlllah zat yang cuJcup clan diperlukan untuk menjsnin per-
twlbuhmi otak: yang aihat. Ahli btluarga ymg raaai juga tidak dapat 
memberi pel'Uallg clan Jceaelesaan yang c:ukup kepeda anak-anak yang .asih 
bersekolah. I<ebanyalam rumah-rumah di aini mempunyai ruang y11n9 ter-
lalu sempit iaitu mtara 500 kalci peraegi 650 kald. perae¢. Ada pula 
yang hmya Mmpuny~ satu bilik dan dilchukan untuk bilik tidur. 
Keadaan keluarga yang r1111a1 yang kadang-kadcuJ •njadi hingar-bingar 
tentulah menyulitlcan anak-anak untuk melllberikan tuapuan yang sepenuhnya 
kepw:la pelajaran. Berikut 1n1 diperturunkm Jadual ~genai aaiz keluarga. 
Jadual 4.5 I Sais Keluarga Mengikut Pecahan Ras. 
~,:-3 4-6 7-10 10 Jee atas Jumlah arang orang B sa ang 
Malayu 1. 3 2 6 
Cina 5 2 7 
:India 5 20 12 36 
J\unlah 6 28 16 50 
% 12 56 3l 100 
Sumber: Dari soal-.selldik. 
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Dari Jadual Jdta dapat melihat Jcebanyakan perlceturunan India 
mempunyai ahll keluarp yang ralllai iaitu 88% dari jwnlah responden yang 
llellpunyai ahl1 keluarga dari 4.-10 orang. Kebanyakan dari mreka ber-
pendapat, ahl.i lceluarga yang ramai akan menyumbangken se•uatu kepeda 
ekcoomi keluar9a apabila mereka sudah belcerja nanti. Mereka t.idak 
•let:akkan pelajaran Mbagai had atau aeapadal untwc •ngecilkan jumlah 
ahli keluarga •upaya 89.ihan pendapatan dan makanan keluarga lebih ber-
fu.ngsi. Mereka berpendapat walaupm. julll.ah pendapatan mereka kecil 
tetapi tidak aemestinya jual.ah ahli Jceluarga juga turut lcecil dan mereka 
yang berpendapatan tinggi mempunya.1 ahl1 Jceluar9a yang ramai.. 
1 Menurut Douglas ( 1.964) yang lllell'i>uat kajian ke atu kanaJc.. 
kanaJc di Middlesborough yang maapunyai kedudukan SES (teraf 90aio-
ekonoai) yang lebih rend.ah clan kadar pendapatal i.bubapa -.rta keadaan 
perumahan yang tidak berapa memuukm, •md~ati aapek Jcekayaan Jceben-
daan di ruaah pula menjadi fakta: yang penting dalmn mampengaruhi 
pencapa.ian dan kejayaan mrid-au:-id di sekolah ZDereka. Beliau menyata-
kal behawa pencapa.ian pelajaran dan Jcejayaan .urid-mlrid dari segi 
markah ujian (teat •c:ox:e) didapati lebih rendah kalau mereka dat.Slg 
dari rwnabtangga yang tidak •auukan, t:erlalu Maak, berkongsi bilik 
tidur dengan adik-beradik serta berJcong81 tanclas dan bilik man:li dengan 
lceluarga lain. 
1noug1u, J .w.s., The Heme and the School, Mac Gibbon and Kee , London, 
1964. 
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Berduarkan falcta-fllkta yan9 telah dijela.akan di atu tadi 
kita dapat •lihat dengan jelas :betapa beaar kaitamya aist.ea pendidikan 
dangan keaiskinan. Anak-anak dari lceluarga mi.akin yang tidak •nerima 
s.istem pendidikan yan9 semp.u:na eJcan menyebabkan mereka suJca.r untuk 
keluar dari lingkaran ganas keadald.nan seperti yang telah diterangk.n 
di dalaJR tear:i sebelum 1n1. 
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S.1 Pendahuluan 
BAB V 
LAT~ El<DNOtil 
Dal.am Bab I.V telah dibincmgkan tentang pelajaran serta 
mualab-1118.aalah yeng llerkaitan dengannya terutama kaitannya dengan 
niasalah kellli.skinan. Dal• Bab ini akCl memperlihat perJcaitan antara 
kedudukan ekonolli dengan kemiskinan. Aspek-»pek yang akan ditinjau 
t:ermasuklah pendapatan, pekerjaan, perbelenjaan, pem.Uikan harta dan 
sebagainya. Walau bagaimanapun tulisan ini tidaklah dapat meninjau 
Jceseluruhan aspek-aspek yang berkaitan dengan kedudukan ekonom1 kerana 
beberapa maaalah. 
S.2 Pekerjaan 
Mengilcut malclumat yang dikeluarkan oleh Kementerian Buruh 
Dan Tenaga Rakyat, terdapat kira-Jcira 167 ,210 orang atau 66% pekerja 
ladang getah di Se111enanjung Malaysia pada tahun 1980. Bilangan ini 
telah menw:un jika dibandingkan dengan tahun 1978 den 1979 di mana 
ma.sing-masing mencatatkan peratusan sebanyak 70. 7'1. dan 67%. Makluaat 
selengkapnya dapat diperhatikan seperti Jadual s.1. 
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Jadual 5.1 s Sellenanjung Malaysias Anggaran Bilcgan 
Pekerja Dal.am Eatet-eatet pada Julai, 
1978-1980. 
1978 1979 1980 
Jenis Estet 
Bil. % Bil. ~ Bil. 
Ge tab 177,270 10.1 170,670 67.0 167,210 
l<elape 3,410 1.4 4,110 1.6 3,710 
l<elapa Saw.it 65,500 26.1 75,400 2906 77,840 
Teh 3,060 1.2 2,970 1o2 2,780 
Menas 1,610 o.6 1,740 o.6 1,630 
Jualah 250,850 100.0 254,890 100.0 253,170 
SUlllbers l<ementarian Buruh dan Tenaga Rakyat. 
% 
66.0 
1.s 
30.8 
1.1 
o.6 
100.0 
Berduarkan aaklwnat yang cliberikan oleh p1haJc ladang pula, 
1 terdapat kira.-kira 258 orang yang bekerja di aini iaitu 201 orang yang 
terlll:>at sebagai penoreh getah dan 57 orang lag1 Mbagai •weeder•. 
Maklumat teraebut dapat diperhatikan dengan lebih jelas lagi berduarkan 
kepada Jadual s.2 dan s.3. 
1
.Angka in1 tidak taraasuk bilmgan -.reka yang bekerja di kilcg 
getah ini. 
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J adual 5. 2 i Bilangm Penoreh Getah 
Jantina Lelaki Perempuan 
Bangaa 
Meleyu 5 7 
Cina 5 14 
India 61 99 
Orang >.all s 5 
J\mla.h 76 125 
Suaibera Soal-aelidiko 
Jadual 5e3 I Bilangan 1weeder1 
Jantina Lelaki Pereapuan 
Bang a a 
Melayu 6 
Cina 1. 
India 12 10 
Orang Aall 9 8 
Semntara 5 6 
J\al.llh 33 24 
SUmberi Soal-aelidik. 
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Dari Jadual 5.2 dan 5.3 tadi k.ita dapat 111elihat bahava 
bilanqan pekerja dari kaua wanita men9atui kaum lelald. iaitu jW'lllah 
pek:erja lelaki (termasuk penoreh dan weeder) ialah 109 orang, manakala 
peke.rja wanita pula ialah seramai 149 orang. Be.rduarltan Jcapada mak-
lwaat terdapat kira-kira 105 orang yang bekerja dari jumlah SO bor.ng 
soal-aelidilt yang digunalcan. 
Bagi penoreh getah, mereka akan memulakan kerja pada kira-
kira pukul 6.30 pagi. sebelum itu para pekerja dilcehendaki berkwnpul 
di suatu tempat ycig ditetapkan unb.lk diambil kedatangan masing-masing. 
Oleh kerana ladang 1n1 tidak mempunyai lori yang lc.husu.s untuk mengangkut 
para pekerjanya, llaka pekerja terpakaa pergi sendiri ke lot masing-
masing. setiap penoreh diperuntulckan aatu lot getah seluae 6 ekar. 
Traktor yang ada hanya digunakan untuk menghantar. tong koaong dan mng-
ainbil susu get.h di ladang. Bagi pekerja yang ..,.pwiyai mot:Osi.kal clan 
sebagainya tentulah tidalc mempmyai masalah untuk lee tempat kerja, 
tatapi bagi yang tidak mead.l.1kinya perjalansl tersebut sangat meletihkano 
Tetapi bale kata pepatah 'alah bisa tegal biasa, hendak seribu daya tak 
hendak seribu dalih'• 
Me.reka ak:an menghabiakan lcerja pada kira-kira pada pWtUl 
12 t:engahal:'i dan suau getah tadi aeteruanya akan dihantar Ice kilang 
untuk ditimbang. Bagi yang bekerja aebagai weeder pula, bentuk peker-
jaan mereka ti.dale: ditetapkan. Adakalanya mereka terpak:sa membersihkm 
longkang yang t.erdapat di sini atau mlllbaiki jalan serta mracun. 
Kerja-kerja 1n1 kadmgkala berlanjutan hingga Ice pet.ang selepu J:>erhenti 
rehat pada waktu tengahari. 
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Selain daripad.a pekerjaan terMbut, terdapat juga pekerja 
ladang yang JEnjalankan perriiegaan seperti .embWca Jceclai runcit, 
menguaahakan bas aekolah, peJcarja Telekoa, pekerja kllang elektron1.Jc 
dan sebaqainya. Bagi 11Breka yang bekerja di luar ladang 1n1 keban-
yakannya mupunyii latarbelaJcang pendidilcan. sekolah rencS.h dan •nengah 
.rendah. Mereka 11enyedci t:antang kesulit.an-Jce.W.~tan yang dihadapi 
oleh pekerja ladang lantu keluar 11enc:ari pekerjaan pelcerjam ymg agak 
ba1k bagi .reJca. Wal.au baqid.llanapun bilangan yang berbuat deJnildm 
tidaklah ramai. 
So3 Sumber dan Tingkat Pend!pat.n 
Seperti yang talah d.iterantkan aebelum 1ni tedi, terdapat 
berbagai jenis pekerjaan di ladang 1n1 dan tiap-tiap jenis pekerjaan 
itu akan menerima upah yang berlainan pula. seb.gai petunjuk Jcepada 
kita untulc •nunjulclcan sejauhmana perbesaan tersebut, di bawah 1n1 di-
perturunkan Jadual yang menunjuklcai pertezaan ter•wt. 
Jedual 5e4 I Kadar Upah. 
Tahun Mandur Penoreh weeder Penyelllbuh Pekerj .. Jua1.ah Getah Areenite Pelcerja Pekerja kilang 
($) ($) ($) ($) ($) ($) 
1976 230 212 126 160 178 178,930 
1977 201 1.97 120 164 161. 174,900 
1.978 243 220 127 154 179 177,270 
1979 261 254 146 145 207 170,670 
1980 300 259 169 224 225 167,210 
Swnbari Kementerian Buruh de Tenaga Rakyat. 
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Berduarkan Jadual 5.4 tadi, Jdta dapati terdapet sedikit 
peningkatan dalaJn kadar upah bag.1 penoreh getah iai.tu dari $212.00 
pad.a tahun 1976 lcepada $259.00 pada tahun 1980. Walat baga1 manapun 
pendapat.n bagi tahun 1.977 111engalmai kejatuhsi yang juga melibatkal 
lain-lain jenia pekerjaan. In1 Dlllgkin disebabkmi kejatuhan harga 
get.ah di pa.saran antara bangaa. Pendapatln bagi .iundur, weeder dm 
pekerja-~erja Jcilang juga menin9kat. Ini eetaruanya mendatangkan 
kesan kepada para pekerje seperti yang dapat dit:Unjukkm oleh Jadual 5.5. 
Dari Jadual s.s kadar kellliskinan telah meroaot dari ~ pada 
tahun 1970 kepada 35.1.S pada tahun 1980. Tetapi terdapat peningkatan 
yanq agak banyak pada tahun 1975 iaitu kir-Jd.ra 47% bagi pelcerja ladang. 
Dari jwnlah 105 orang responden yang bekerja, purata pen-
dapatan ke•luruhan ialah kira-Jd.ra $305.47 aeormg. Manekala purata 
pendapatan ketua k:eluarga pula ialah kira-kira $335.80 eeorang. Jadi 
berdasarkan kepada angka tunjulc atau garia kemiskinan malta pekerja 
ladang 1ni masih jam dan dirangkul erat dale lingkungan kemiskinan. 
.Apa yang boleh Jdta katakan ialah kadar pendapatan mareka mernpunyai 
kaitan yang cuk.\ap erat dengan harga pa.saran getah di puarm dwli.ao 
Manakala harga getah di puaran dunia pul.a punya kaitan dangan hal-hal 
lain yang lebih kc:apleka lagi seperti harga liinyak petrol, perkallbangan 
perinduatrim di Barat, Jepm dan Korea, faktor •aj• dan lain-lain 
lagi. Oleh yang demik.ian adalah sulcar bagi k.ita aecara beJ:'•ndjzian 
untuk •ngawal dan menentultan harga supaya aentiasa ti.nggJ. dan dapat 
mngurangk111 kadar kelniakinan pekerja laisig dsi pelcebun kecll getah 
di Malaysia. 
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Jadual S.S a se-.nmjung Malayaiaa Kadar Kellisldnan Ikut Sektor 
1970, 1975. 1980 ~ ' 
1970 •.:- 1975 ,. l '' 1980 r 
- -
Sektcr Jmlah 1•1 K-1ar Jmleb iai ICadar ~ura ~ 
r-.h lliakila Jmllia- ralllb Id.akin teaia- ~ aiaki.n kelda-
( '000) Jdnan ('000) ldnan ('000) k1Dm 
<12 I <!> ' (~) 
Pert.niln 
' 
I 
Pekebun hcil Getah 226.4 64.7 233.8 59.0 175.9 I 41~3 
l 
Peklebun ICec1l ~elapa Sawit . 2.0 30.3 o.9 9.1 1.9 t 7.8 
I 
Pelcebun Kecil Kel..,_ I ~ 16.9 52.8 .· -17.S 50.9 ' 13.3 39.0 
PeDID• Padi 123.4 88.1 114.3 77.0 83.2 55.1 
Petmi-Petani Lain, ; 126.2 . 91.8 124.1 1a.a' 110.s 64.1 °' U'I 
h 
Helayan 28.1 73.2 26.2 63o0 1,?.4 45.3 
Pelterja L~ 59.4 40.0 I ' 59.7 47.0 39.5 35.1 
"" 
i 
Jualm Pertanian 582.4 ~8.3 576.5 63.0 443.7 46.1 
Jumlah Bulcan Pertanian 209.4 27.8 l 
f 
258.6 26.2 222.4 16.8 
. -
-· 
': J\Ullah - 791.8 49.3 835.1 43.9 666.1 29.2 
, ' I. > 
' 
I, 
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Walaupun kita telah •mberi ~ata pendapatan tadi, tetapi 
ianya tidalclah aeperti apa yang aebenarnya. Bagi keluarga yang mempunyai 
ahli-ahl.1 yang bekarja lebih dari seorang, pendapatan mereka seiai rumah 
juga akan maningkat. Begitu jugalah halnya bagi mereka yang menjalankan 
kerja-kerja sampingan, pendapatan mereka juga aJcan melebihi daripada 
pendapatan pekerja biasa dan ada di antara mereka yang melebihi $1000.00 
sebulan bagi seisi rumah. Sungguhpun pendapatan me.reka agak tinggi, 
tetapi mereka lllaSih lagi berada dalam kuapllan mi.skin. 
Jawapan kepada ma&alah tersebut akan dapat dihuraikan dalam 
tajuk-tajuk selepas ini. Bagi mereka yang tidak terlibat dengan getah 
iaitu yang bekerja di luar tentulab agak terj-1.n pendapatannya. Sekali-
pu.n ianya tidalc jauh berbeza dengan pendapatan seorang peno.reh getah. 
Faktor pendapatan yang tetap 1n1 tlelah sedikit sebanyak dapat mengubah 
gaya hidup mareka seharian seperti cara berf ikir dan bertindak dengan 
lebih positif. 
5.4 Penjualan Susu Get.ah 
seperti yang telah diterangkan sebelua ini, suau get.ah tad1 
diangkut Jee ld.lang untuk ditimbang dan diproaes dengan manggunakan 
traktor. Sebaik saja auau get.ah tersebut auipai Jee kilang, ia akSl 
dilnasulckan ke dal.am bekas khas dan diukur dengan kayu penyukat. Kayu 
penyukat tadi akan uempunyai angka-angka t.ertentu untuk menunjukkan 
bahawa pada sukatan tertentu susu gatah itu aempunyai kadar timbangan 
yang tert.entu pula. Kadar tersebut seterusnya akan d1.catitkan pula 
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dal.u buJcu catitan khas oleb kerani yang bertugas dan ianya dild.ra 
sebagai jualah pendapabn \Ultuk: sehari bagi penoreh J:>erkenaan den 
begi tulah set:erwmya. 
Har9a yang di.beli oleh pi.hale majikan juga bergantung Jcepada 
harga getah semasa dan tiada penetapan harga yang tert.entu dan harqa 
1n1. biasanya adalah lebih rendah dari harga asal di pa.saran luar. :In.1 
adalah kerana unt.uk menjamin Jceunt:ungmi yang lebih beaar: bagi pihak 
majiJcan. Bagi get:ah skrap (scrape) pula, pekerja ladang tidak dibenar-
Jcan menju.alnya di. pa&ar:an luar dan hanya di.jualkan di kilang. Har:ga 
1ni ,l\M1a lebih rendah dari harga puaran biua. Olah aebab itulab kerap 
terjadi pelcarja ymg mnyeludup get:ah untuJc dijual di puaran luar atai 
berlakU Jaecurian akrap di kilang. 
Jadi harga bell.an yang renc:Wh dan diaokong dengan bilalgan 
hari meno.reh yang dihadlcan iaitu antara 25-26 hari sebulm menyebabkan 
kadar pendapatan mreka rendah. Bilangan hari tersebut mungk1n menjadi 
semaldn kurang jika kerap berlaku hujan dan sebagainya. Begitu juga 
dengan musim luruh, ausu getah yang diperolehi akan kurang den set.erus-
nya mengurangkan kadar pendapatan walaupun biasanya harga get.h di JllllSim 
luruh alcan naik. 
s.s Perbelanjaan 
Dale tajuk 11engenai perbelanjaan ini, ki.ta aka'l mennmptJ]can 
Jcepacla dua jenis perbelanjaan yang dianggap penting untuk diberi 
perhatian iaitu perbelanjaan makan min\llll dan perbelanjaa'l pereekolahan. 
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Perbelanjaan maQxi m1num d.iui:>il ld.ra ialah untuk 11elihat bagaimc\a 
mereka mambelanjalcan wang pendapatan untulc •mbeli llakanan dan kita 
akan dapat melihat bagaimana jumlah keluarga yang sama t.etapi membe-
lenjakan sejualah wang yang berlainan. Sila lihat Jadual 5.6. 
Dari Jadual tersebut kit& dapat kira-ki.ra 70S daripada respon-
den •mbelanjakan antara $301 - $450 sebulm aebagai perbelanjaan untuk 
makanan. Peratus yang tartinggi ialah dari lcumpulan yang membelanjaJc:an 
antara $351 - S400 aebulan iaitu kira-kira 36%. Walaupun den\1.Jc1an t.er-
dapat juga yang membelanjakan lcurang dari jwal.ah itu Jld.salnya bagi 
Jceluarga yang kecil bllangannya. Apa yang harus amnjadi perhatian kita 
di sini ialah batjiai.Jnana sebuah Jceluarga yang besar tetapi hanya meml:>elan-
j9km jumlah wang yang aedi.kit untuJc mernbeli llakanan yang mana ianya sama 
dengan jwnlah keluarga antara 4-6 orsig. Ini seolah-olah i.wujudkan 
'catuan• makanan di dalam keluarga t..raebut kerana makanan yang IDmllpu 
disediakan oleh Jceluarga tersebut amat terhad. Begitu. juga dengan 
kualiti llaltanan tersebut. Ia amgkin terdiri dari jenis barang •inferior• 
atau rendah mutunya dan aeterusnya akan meri>eri kesan yang beaar Jcepada 
pert'WQbuhan otak ahli keluarga berkenaan. 
Ini ti.dale pula bermakna bahawa Jceluarga ymg mampu berbelanja 
l>eaar dan dapat 11e1Dbell male.nan yang ba1Jc •mpmyai ahli keluarga yang 
sihat dan bijaJc. Keluarga Cina misalnya .. pu berbelanja dengm ag9k 
beaar terutuaa bagi mreka y.ng •mpunyai ahli keluarga yang ramai. 
Menurut mereka perbelanjasi yang besar untulc makanan tidak menjadi soa1 
Jcerana mereka lebih JllelQBntingkan t.enaga ym'lg baJcal diperolehi darinya. 
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Jadual S.6 1 . Perbelanjaan Makan Sebulan. 
$50 Jee $151- $201- $251- $_301- $351- $401- $451- S501- S551- $601- S651- S701- S751 
baweh $200 $250 $300 $350 $400 $450 $500 $550 $600 $650 S 700 S 750 ke atas 
1-3 1 1 1 1 1 1: 
4-6 1 1 5 9 5 2 1 1 1 1 
7-10 2 8 3 1 1 2 
Peratus 2 4· 4 16 36 18 6 2 6 2 2 2 
Sumbera soal-aelidik. 
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Sadan yang JcUat dan sihat mesti datang dari makanan yang berzat dan 
makanan yang berzat itu harua dil>ell sekalipun ianya agak mahal. 
sesudah kita meninjau perbelanjaan makan minwa, kita akan 
meninjau pula perbelanjaan persekolahan. Perbelanjaan in1 dilcira per-
belanjaan setahun dan ianya tidak termasWc talWang bas Jcerana tambang 
bas adalah ditanggung oleh pihak .ladang seperti yang disebutkan sebelum 
ini. Sila lihat Jadual S.7. 
Maklwnat dari Jadual tersebut diambil dari 37 orang responden 
yang ..empunyai tanggungan persekolahan. Bagi me.reka yang merabelanjakan 
pad.a kadar $801 ke atas adalah keluarga yang mempunyai tanggungan per-
seJcolahan yang ra111ai dan ada di antaranya yang menuntut di sekolah per-
sendirilll yang sudah t.entunya memerlukan belanja ya'lg besar. Apa yang 
jelas di sini ialah di antara kadar $501 Jee atas ia aelal.unya melibatkan 
keluarga keturunan Cina. Ini seolah-olah mesnbayangkan bahawa mereka 
menunjukkan kesungquhan untuk membiayai perbela'ljaan persekolahan anak-
anak. Sal.ah seOt"ang ibubapa yang dit.emui iaenyatakan perbelanjaan yang 
tinggi ti.dale menjadi halangan asalkan anak-anaJc berjaya di bidang 
pelajaran h1ngga ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau mellberi contoh 
tentang bagaimana susahnya ibW:>apa yang terpaJcsa meJl\biayai perbelanjaan 
anak-analc ylllg menuntut di luar nege.ri tanpa manerima apa-apa bantuan 
dari kerajaan. Jad.i tidak ada sebab mengapa .reka mesti mengaku kalah 
tambahan pula anak-mwlt mereka masih lagi 1Denuntut di dalam negeri. 
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Saiz 
Kelucaa 
1-3 
4-6 
7-10 
JUalah 
Peratus 
SUllbera Soal-selidik. 
$100 Jee 
bawah 
1 
1 
2.7 
Jadual s. 7 s • P~belanjaan Persekolahan. 
$100- $201- 1S301- $401- $501- .' $601- S701- $801 I 
$200 $300 ·$400 $500 $600 - $700 $800 ke atu 
1 1 
3 s 3 1 2 2 1 
2 4 2 4 2 3 
4 8 3 6 2 2 4 
10.a 18~9 21.6 e.1 16.2 5o4 5o4 10.e 
~ 
~ 
I 
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Hal 1n1 sudah tentu ada perbezaannya keluarga Jceturunan India 
iaitu walaupun mereka 1118111punyai ahli Jceluarga yang agak ramai tetapi 
membelanjakan jumlah yang aedikit untuk pelajaran. Memang tidaJc dapat 
dinafikan bahawa berbelanja mengikut kemaapuan adalah suatu hal yang 
rasional. Tetapi apa yang penti.ng ialah kita mampu meaperbaiki Jcemaan-
pwm kita sekiranya lei.ta benar-benar ingin mellhat lcejayaan anak-anak. 
Perbelanjaal yang beaar juga tidak cukup untuk menjardn kejayaan se-
kiranya hal-hal lain yang same pentingnya diabaikan. 
S.6 Pemilikan Harta 
secara lcasarnya Jcira-kira ~ responden yang di temui tidak 
me•Uild tanah sendiri. Ini ialah kerma sebahagian besar daripada 
usia mereJca dihabislcan di ladang irii .UU di lain-lain ladang get.h 
yang •ana gajinya yang sedikit sudah tent:u menyul.itJcan nereka untuk 
mengumpul wang bagi membeli tanah. Rumah yang diduduki sekarang ialah 
sebagai tuaipangan sementara sahaja iaitu aelagi •reka masih bekerja 
di sini. Disebabkan ramai di antara areka yang ti.dale memlliki tanah 
dan rumah sendiri, maka jadual pemilikan harta tersebut hanya tertumpu 
Jcepada barang-baran9 at.au perkakaa di rumah termuuk Jcereta, motosikal 
dan sebagainya. 
Dari Jadual 508 kita clapati bahawa barang-barang yang nenjadi 
lcegemaran r•ai ialah peti talivisyen dan motosikal iaitu Jdra 96% ba¢ 
talivisyen dan 92'. bagi 11e>tosikal. Ini diikuti dengan barang keJna.S dan 
kipu. Bagi barang-bara119 •perti JIOtOllikal, talivis:yen dan Id.pas 
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Jadual 5.8 I Pemilikan Harta. 
~Melayu Cina India .Jumlah 
Hart a 
Kereta 1 1 2 4 
Motosikal 4 9 33 46 92 
Buikal 2 3 18 23 46 
Taliviayen 5 8 35 48 96 
Radio 2 4 30 36 72 
Video 1 2 3 6 
Kuayen set 2 1 '10 13 26 
Barang Kemas 3 4 34 .t1 82 
l<ipaa 3 9 30 42 84 
Mesin Jahit 3 6 8 17 J4 
Peti Ais 3 4 7 14 
Dapur Gas 2 1 3 6 
Dap.ir Minyak 2 3 16 21 42 
Dapur .Arang 2 2 3 7 14 
Sumberi Soal-selldik. 
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terdapat sebuah keluarga yang memillki lebih dari satu. Jadi peratuaan 
ymg tinggi tad! bukan melambangkm banyaknya Jceluarga yang memililci. 
barang-barang t.di. 
suatu yang ketara di sini ialah terciapatnya kecenderungan 
yang meluaa di kalangm pekerja untuk mmiliki baranq-barang Jcemas. 
Jika kita haluai harga emas di pa.saran ldalah tidak begitu stabil clan 
harga jualan balik yang tidak begi.tu •mberangsan;kan tambahan pula jika 
clijual di pajak gadai. Adalah lebih baiJt jika sejUJlllah wang yang banyak 
untulc •mbeli barang-barang lcemas tadi disi.Japan di bank atau dilaburlcan 
di instituai-instituai pelaburan yang sud.ah pasti mendatangkan keuntungan. 
Hal ini akan diulas dengan lebih lanjut di dalalll tajuk berikutnya. 
Beberapa orang reaponden wanita ketika ditenya pendapatnya 
menyatakan bahawa barang-barang Jcemas t.ersebut dibeli ketika 11asa mula-
Dlla berkahwin dulu dan beberapa tahun selepasnya. Ia boleh dijual 
terutma ketika masa terdesak dan .emerlukm wang walaupun harga jualan-
nya ti.dale sua dengan harga belian. Soal pemilikan Jcelengkapan di ruaah 
in1 nmpaknya diberi perhatian utama oleh responden kerana mez:eka lebih 
mellild.rkan aoal keselesaan hidup. 
Menyentuh tentang Pftmililcan tanah dan rumah sendiri, beberapa 
orang reaponden menyatakan dengan kadar gaji rendah yang diterima pada 
setiap bulan adalah suJcar bagi mereka untuk mengwnpul wang bag1 membeli 
rumah atau tanah. Ada di aitara •reka yang menjadi pelanggan ti.Jcet 
lot:eri untuk manguji nasib kalau-kalau beroleh keuntungan atau kemenangan. 
setengahnya pula berpendapat, gaji yang rendah adalah suatu hal yang lain 
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tetapi jika merelca berpeluang membuat kerja-kerja aampingan seperti 
menternak atau bertani sudah tentu dapat mengubah sedikit nasi.b mereka. 
Bagaimena~ mereka yang mempunyai semangat dan cita-clta demikian 
tidaklah ~itu ramai. 
s. 7 Simpenan <1an Pelaburan 
seperti yang telah dihuraikan aebelwn ini, jumlah pendapatan 
yang sendiri yang diperolehi oleh pekerja telah meapengaruhi pel'lll.likan 
harta di kalangan mereka. .Deaiki.an jugalah halnya dengan kesan yang 
telah ditinggalkan terhadap si.mpanan dm pelaburan. Dari 50 orang 
responden t.rsebut terdapat kira-kira 1.6 orang yang inampunyai aimpanan 
yang berjwnlah kira-kira $191 200 semuanya. Kebanyakan dari mereka 
rnenyirnpan di Pejabat Pos atau Bank Simpana'l Nasional. 
Jwnlah pelaburan pula berjumlah kira-kira $71 000 iaitu seramai 
7 orang yang te.rlibat. Pelaburan ini ialah pemilikan saharn ayarikat 
Maika Holding kepunyaan M.I.c. Baga.imarul saham ini terjual dan tawaran-
nya adalah tidalc begitu jelas. Mel'Llrut Pengeruai M.I .c. cawangan Ladang 
ini, ia ditawarkan kepada pekerja dengan harga s1,ooo tiap seorang secara 
hutang. Bayaran balik dibuat sama ada melalui potongan gaji atau potongan 
dividen. Apa yang menjadi persoalan di sini ialah ken~ ia tidak di-
tawarkan kepada keaelw:uhan pekerja India aepe.rti dalam aJc1.m ASN dan 
bukan hanya ke~a penyo«ong-penyokalg kuat M.I.c. aahaja. Penguusi 
tersebut seteruanya •nambah, sahaa-sah• tersebut sebenarnya ditawarlcan 
Joepada semua pelcarja Indi.a tetapi mendapet sambungan di.ngin dari me.reka. 
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Menyentuh tentang Jcedndnkan hutang pula, terdapat kira-Jdra 
25 orang yang terlibat dengan hutang. Ini termasuk mereka yang mem-
punyai. aillpanan atau tidak. Jumlah lteseluruhannya ialah kira-Jdra 
$28,864. J<ebanyaltan dari mereka berhutang dengan cara nengalllbil barang-
barang di kedai seperti hu~ motosikal, talivisyen, kusyen set dan 
sebagainya. 
Nan.an demikian t:erdapat kira-kira 14 Ices di mana reaponden 
tidak MmpUDyai sebarang aimpanan dan tidak terlibat dengen hutang. 
Keadaan ini biaaanya berlaku di. kalangan keluarga ymg mempunyai bilangan 
ahli yang rama1.. Gaji yang diteriaa lebih bmyak dihabiskan untulc 
lllelnbeli keperluan harian yang lebih utama berbanding dengan barang-
barang unt:uk keselesaan hidup dan sebagainya. 
5.8 Sikap Terhadap Pekarjaan 
Silcap terhadap pekerjaan ini dapat ditinjau dar1 dua such.at 
iaitu silcap ibubapa terhadap pekerjaan lll&Sing-masing dm sikap ibubapa 
terhadap pekerjaan ana.k-anak pada masa akan datang. Rata-rata ibubapa 
yang ditinjau pendapatnya mengena1 pekerjaan •nyatakan mereka tidak 
bendnat atau tidak mahu 11enukar pekerjaan yang ada aekarang. Alasannya 
ialah mereka tidak mempunya1 apa-apa kelulusan untuk membolehlcan mereka 
znenjawat jawatan yang lebih baik. Ada pula yang mengatakm bahawa mereka 
telah sebati dengan pekerjaan aekarang dan tidak mempunyai apao-apa 
kemahi.ran dalam bidang lain. Kalau mereka meneroka bidang pertanian 
misalnya, me.reka ti.dale mempunyai tan.ah sendiri dan tidak meinpunya1 
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penqetahuan yang cukup untuk bertani serta memerlukan modal yang agak 
banyak sebelum mendapatkm basil. Ini aulcar l>agi. mereka untuk mem-
perolehinya. 
Sungguhpu11 dendld.51 ad.a juga yang bercita-cita untuk menJkar 
Jcerja sekarang seperti menyertai rancangan FELDA, •njadi buruh di 
Jabatan Kerajaan separti Telekom, J .K.R. dan sebagainya. Bagi mereka 
ini kerja y~ ada sekarmg belua tent.u dapat menjaadn masa depan ena>c-
anak kerana pendapatan •reka baDyak bergantung kepada f aktor cuaca dan 
harga gatah di pasaran. Sebalilcnya kalau mereJca bekerja aakan gaji se-
cara tetap sudah tentu tidak mendat8119kan banyak masalah dan dapat 
mengawal perbelanjaan dengan ba1lt. 
Ada juga yang berpendapat jika mereka bekerja dengan kerajaan 
kedudukan me.reka agak tinggi sedikit berbanding dengan lain-lain pekerja 
ladang di sini. Ini dapat dibuktiJc:an oleh beberapa orang pekerja 
Telekom yang d.iberi kepercayaan memegang jawatan penting dalam M.:r.c. 
cawangano 
Bagi pekerjaan yang sesuai untulc anak-anak pula, ramai yang 
tidak dapat melllbe.rikan jawapan yang diharapkan. Bagi mereka aebarang 
pekerjaan yang bakal dilakukan oleh anak-anak banyak bergantung Jcepada 
penca.paian pelajaran anak-anak. Sekiranya mreka berjaya di bidang 
pelajaran sudeh tantu •reka llahu menjawat jawatan yang baik. seboleh-
bolehnya aereka mengharapkan anak-anak agar tidalc menjadi. burub eatet 
seperti mereka sekarang ini. 
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5 . 9 Keaillpulan 
Maaalah beaar yang tihsiapi oleh para pekerja adalah berkisar 
pada tingkat pendapatan. Ini termasuklah tingkat pendapatan yang 
rendah dan ti.dale mentu aki.bat kejatuhan harga bahan itu di pa.saran 
antara bangsa, cara-cara 11engag.ih dan membelanjakan tingkat pendapatan, 
masalah keseleaaan Jcetika bekerja dan cara penjualan huil-hasil serta 
lain-lain lagi. secara tidak langsung ia mmmjukkan bahawa apa yang 
mereka alami aekarang 1ni mempunyai Jcaitan yang Jcuat dengan perkara 
lain yang terletak di luar kuasa dan kemmnpuen negara sendiri untuk 
menyeleaailcannya. :In1 aenunjukkan bahawa gejala kemiskinan itu tidak 
be.rtolak dari satu titik atau sebab secara beraendirian. 
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6e 1 PendahulUml 
SetJ.ap penyakit yang dihadapi pastJ. Ilda ubat atau penawer-
nya. Cepat atau lambatnya penyaJd. t terse but sembuh bergantung kepada 
jenis penawar yang digunakal. In1 juga ada kaitannya dengan faktor 
NSa dan ke.claan. Begi tu jugalah halnya dengan kemiakinm yang di-
aJ199ap sebagai penyakit tad.1. Setiap masalal'l yang telah dikenal pasti 
tad! pa.stJ. ada cara at.au kaedah unb.K llla:lghurai atau -nyeleaailcarmya. 
Ti.dak Jd.ra masalah itu •li.batkan sejumlah orang ymg ramai at.au 
segellntJ.r sehaja. Kita ti.dale seharusnya membiarkan set.i.ap aasalah 
yang d.ianggap kecil atau remeh dibiarkm'l berlarutan dan hanya menumpu-
kan kepeda maaalah yang dianggap seriua untuk diberi perhatian. 
setiap masalah yang kita mggap lcecil pada llUl.anya akan menjadi se-
makin besar ji.ka tidak diaelesai.lcan dan seterusnya akan menaabahlcan 
lagi masalah yang telah sedia ada yang belwn tentu dapat diselesaikan 
dengan aegera. 
sebelum clitutup perbincangan dan penullsan i.ni, elolcllh 
d.ibi.ncangkan lagi serba sedik1.t tentang apa yang t.elah diperkatakan 
tadi agar ianya lebih jelas clan dapat •mberi manf aat kepada seaua 
yang terllbat. Ini. tidaklah beraalcna seaaa y.-ig telah dan akan di-
hurai dan disarankm raerupaltan aesuatu yang ~9U].. Seti.ap orang 
meJRpunyai penilaian atau pentaf si.ran yang berlainan. 
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6.2 5ejauhmlma Per)caj.tan Masalah Kajim 
Menurut Syed Husin Ali, kelRiskinan adalah suatu keadaan 
kekuranqan di mana ia •mberi gambaran deprivasi dari segi keperluan 
1 
aaasi dan Jceperlum terbiten. Xeperluan uasi ialah aeperti. ma>canan, 
tempat tingg&l dan pakaian. Manakala keperluan terbibm mrangkumi 
aegala keJUdahc aoaial sepe.rti bekalan air, elektrik, lceaihabm, 
Jceaadahan rekreasi dan sebagainya. Dari ae¢ elconcai kelliskinan 
merupakan suatu keadaan Jcatiadull ata.i kekurmgan kelMll\~ diaebab-
kan oleh tin~at pendapatan, peailikm dan pekerjaan y~ rendah. 
Dari segi sosial, golongan miskin -ah.r:luki lapisan bawah 
dala111 aistem ausunlapia auyarakat. Memrut beliau, punca kemiskinan 
adalah sistem masyara.lcat dan aejarah yang t.lah neniabulkan siatem 
tersebut. Cox George pula aeperti yang telah diteran;k.i di awal tadi 
mengaitk111 keP1ialdnan dengan masal.t\ buta huruf. Sebenarnya masalah 
buta hur\lf dm t.ingkat peodapatan yang rendah meaang •mpunyai 
perlca1.tan yang cukup kuat dengan kelRiakinm. 
Berdaaarkan pendapat Syed Hu.sin Ali dan cox George tad1 
menWljukkan bahawa rakyat yang t.ergolong sebagai orang mialdn IDS\g-
h.Upi berbagai mualllh dan kelcur1119111. Rasanya tidaklah perlu di-
pertur:unkan lagi bebe.rapa buah definisi lain yang mungkin akSl meman-
j angkan lagi perbincmgan ini. sebenarnya beberapa buah de£inisi 
1syed Hu.sin All ialah seormg Profesor Pubangunan Manusia d.1 
Institut Pengajian Tinggi (n>T), universiti Malaya, Kuala Ll.alpW!'. 
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yang telah diberikan sebel\a lid telah culcup jelas untuk mener111gkan 
fenanena keadaki.Mn di kalang111 rakyat. Hidup yang serba Jcakurmgan 
itulah yang menyebabkan mreka menjadi iai..ekin. 
Nalll\m dem1Jd.an, meninjau kemiskinan hanya dari kaca mata 
kebendaan sahaja tentulah tidak menculcupi. Berlaku juqa apa yang 
d1Jcatak111 kemiskinan ilmu pengetabuan sama ad.a pengetah\18'\ duniawi 
atau ulchrawi. Bagi agama IslP misalnya, Jc.emajuan daniawi harusleh 
diMiml:>angkan dengan kehendak ukhrawi. Kaya dangan wsig ringgit 
tidak menjemi.n Jcekayaan keperi.badian, keimanan atai •mpunyai jiwa 
yang sihat. Islam tidak pula menyuruh kita hanya menumpulcan kepada 
teribadat eeaata-mata tan.pa •mpe.rdulikan Jcehendak lahiriah. Teblpi 
setiap aaalan yang diserta.1 dengan niat yang bailc, ikhlas aerta 
pekerjaan teraebut mulia dS1 bermanfaat maka ia juga diangqap sebagai 
suatu i.badat. Wallahu&'laa. 
Berbalik kepada masalah ini, aeperti yang telah dihuraikm 
dalmn bahagian teori 1aitu yang 111enunjukkan perkaitan antara Jcemi.skinan 
dengan lain-lain faktor Csila lihat Bal> I.I). Lingkaran Gan.ea Kemiskinan 
menerangkan bahawa pelajaran, pendapatan dan pekerjaan itu saling kait 
11engait mtara satu a.a lain. 
Pendapatan 
I 
Peker j a8l1 Pelajarmi 
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In1 tidak pula bermakna hailya tiga f aktor sahaja yang 
terlibat. sebenarnya ki.ta tidak harus melupakan tentmg teo.ri per-
gantungan. Tear:i in1 •nyatakan bahawa seauatu fenomena yang ber-
laku itu adalah diael:>abk:an be.rlakunya fenomena lain ymg meapmyai 
kaitan saaa ada secara langsung atau tidak. Miaalnya kemiakin.an .ia-
lah disebabkan oleh tingkat ~apatan yang rendah. aendahnya tingkat 
pendapatan aclalah disebabkan oleh harga paaaran getah yang turut 
rendah atau mengalami Jcejatuhan. Kejatuhan harga pa.saran getah Uid.1. 
111Ungkin disebabkan turunnya barga Jlinyak petrol yang membolehkan 
negara-negara perindustrian mengallh perhatian kepada mellbeli getab 
tiruan yang lebih rerldah. Jadi i.nl: sudah tentu memberikan kesan 
langsung kepada pengeluar getah ataupun Jcepada penoreh sendiri. 
Mengenai teori yang menyarankan supaya keluarga mi.skin 
menghadkan bilangan anak di dalaJn Jceluarganya juga boleh dipertikatkan. 
Teori itu menekankan bahawa bagi 9olon9an iniski.n mereka perlu meng-
hadkan jumlah kelahiran aupaya dapat diseilllbangkan dengan tinglcat 
pendapatan. Jadi adal.ah diharapkan agihan pendapatan di kalangan 
ahli Jceluarga akan lebih mencukupi . Ini mungkin boleh disamalcan dengan 
skim perancang keluarga yang disarankan oleh Jcarajaan sedikit masa dulu. 
Bagi agaaa Isl .. , setiap anak yang lahir itu sud.ah ditentukan 
resekinya. Ini ti.dak pula benlaksud kita harus berailcap paaif tanpa 
berusaha. 
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Dari huraian yang telah di.buat sebelum ini juga sediJdt 
sebanyak d.apat menguji hipotesis (lihat Bab I). Misalnya hipotesis 
menyatakan tentang paranan ibubapa dalU\ kemajuan pelaj aran anak-
anak telah terbultti iaitu Jc:urangnya perhatian yang telab diberikan 
oleh ibubapa dal .. bidmg pelajaran anak-anak telah menye~bkan mereka 
tidak begitu berminat terhadap pelajaran dan seterusnya gagal. Walau-
pun peranan ibubapa tadi bukan merupakan suatu yang dominan tetapi 
ianya adalah sebahag1an daripada faktor penyebeb. Apa yang boleh di-
lakulcan di sin1 ialah agar ibubapa memiliki sif at bertanggungjawab 
terbadap Jcemajuan pelajaran anak-anak. Masa depan anak-anak .. harus-
nyal.ah diberi perhatitn utama supaya jeja.Jc.-jejak hitam yang telih di-
tinggalkan 1.tu tidak akan -~galkan keaan atau melekat pada mak-
anak. 
6.3 saranm 
setelah kita meneliti masalah-masalah yang diha:lapi oleh 
pekerja ladang berkenaan, maka perlu dilcaaa.UcaJcan aedikit pandangan 
aebagai panduan untuk •ngambil tindalcan bagi mengatasinya. Oleh 
Jc.erana kajian 1n1 snel~tkan aspek-aspak elconoad clan pelajaran, llaka 
kebanya>cm saranm yang akan dikemlkakan juga adalab berkaitan dengan 
perkara berJcenaan. 
Pertama sekaH. ialah pihak Jcerajun atau p1haJc yang ter-
babit henc1aklah 11encli.r1kan sebuah sekolah b&ru yang leb.1.h baik dan 
selesa aerta mempunyai Jcelengluapan yang cukup delli Wltuk keselesaan 
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mengajar dan belajar ildi:u dengan JDempunyai bilik darjah yang culCup 
ba:Uc bagi Jceperluan pembelajaran. 
Selain itu pi.hale berJcu&Sa harua juga memberikan Jcerjas_. 
untl.1lc mendiri atau mnubuhkan sebuah perpuatakaan yang lengkap 
terutua sekolah diperluJcan bagi kanak-kanak ymg baru •nghadapi 
al.UI persekolahan. Bahen-bahan bacun tarse:but tidak eemestinya ter-
had kepada buku-buku berbahasa Malaysia sahaja, tetapi buku-buku 
dalu Bahasa InqcJeris. untuk menjayakm matlamat ini Jeer jaaaina 9W=U-
9\.1X'U dan 1lNbapa ... tlah perlu. 
Guru-guru juga har\Ls --.apuk sikap dan sifu rajin belajar 
di kalangan naarid-a.irid dan me.reka seharusnya diberi gmbaran ymg 
jelas tentang kepentingan pelajaran. Ini sangat berf.edah teruu.i-
nya untuk me.ngubah sikap dan sistem nilai yang suka mencontohi 1.bu-
bapa. Telah berlaJcu banyak kes di dunia ini di mana 1.bubapa mjsJr.in 
tetapi anak-.nak be.rusaha bersungguh untuk memperbaiki taraf hidup 
meJ:eka melalui pencapaian oemerlang dalam bidang pelajaran. Jadi, 
contoh-contoh yang seaua:i haruslah diberi kepada murid-nlrid aupaya 
mareka lel:>ih bersemangat untuk •nghadapi cabaran. Jedi bimbingan 
Jeer jaya dan kaunaeling t.idak harus diabai.kan. Mereka juga harus di-
taran9kan bahawa •lalui pe~paian ysig baik dalua bidang pelajaran 
mreka aJcan ~lehi pekerjaao yang baik. Pelce.rjaan yang bailc itu 
tidak semestinya d1peroleh1 melal.ui Jeer ja makan gaji aahaja. Ter-
dapa:t bidang profes~&l lainnya yang •mperolehi pendapatan yang 
lUll&Yan aeperti peguaa, doktar, jurutera dan sebagainya. J.oi konsep 
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pekerjaan yang ba1.Jc itu juga harus cliterangkan dengan sejelu-jela.a-
nya 1.aitu ti.dak hmya bergant:ung kepada Jaerja makm gaji aahaja. 
I<elas tambahan dan biahingan henclaklah ditambah dari JDUa 
Jte masa supaya masa yang terluan9 dapat digunalcan de\9an sebaik-baik 
mngldn. Kelas in1 mungkin lebib berkesan diberikan kepada -.reka 
yang alcan menghadap.i peperikaaan tertentu aeperti. penilaian Darjeh 
Lima, Sijil Rendah Pelajaran dan sebagainya. In1 sek:urang-Jcurangnya 
dapat meletaklcan me.reka sentiasa berada dalam suaslll'la belajar tetapi 
tidak pula aupai diJcongkong tanpa diberi kerebat& dan sebagainya. 
Masalah buta buruf juga hendaklah diataai terutama di kalangan JcmaJc,.. 
kanak aekolah dan golcmgan remaja. Jib 11&11alah 1n1 tidak diatasi 
m.a>ca pencapaian elcadaJdlc mereka mungld.n tidak akan berubah atau semaldn 
te.rulc. Ini dapat dllihat pada keputusan Peperiksaan Penllaian Darjeh 5 
seperti yang tel ah di tarangkan dal.aa Bab IV. Mereka in1 sepatutnya di-
berikan kelas bjabingan khaa teruta.a pada waktu lepa.s sekolah agar 
ianya tidak mengganggu jadWll perjalanan sukatan pelajar.-l seharian. 
Ke.menterian juga seharusnyalah JDenempatkan lebib rama1. 
guru-guru terlatih terutama bagi menghadapi kanak-lcslak lelllbaJD dan 
aebagainya supaya masalah keciciran dapat diatasi. Adalah tidak 
memadai dengan hanya siene111patkan bebe.rapa orang guru terlati.h denqan 
dibantu oleh beberapa orml9 guru sementara yang sudah tentu tidak 
mempunyai Jcemahi.ran yang cukup dal• bidang pendidikan. Bagi JDenarik 
guru-guru be.rkenaan datang ke sini, tempat penginapan yang selesa 
haruslha disediakan terlebih dahulu agar mereka tidak Plellghadapi 
sebarang masalah. 
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Bagi memperbaiki keadaan ekonomi mereka pula, haruslah 
ditanam sifat berjillat c::erJDat dan sulca menyi.Jnpan atau menabung di 
kalan9an pekerja. Ini seterusnya akan dapat membantu nereka seperti 
ingin lllellab!.11 rumah dan tan.ah serta lain-lain keperluan yang nustahak. 
Mereka juga harus diberi peluang untuk bergiat dalmn kegiatan ekonomi 
secara lcecil-lcecilan seperti berternak, berladang dan sebagainya. 
Mengenakan larangan atas alasan talcut menusnahkan tanaman litdang ada-
lah tidak praktikal. Pengkaji pernah memerhatikan bagailnana pekerja 
di ladang lain dibenarkan memelihara binatang ternakan asalkan ianya 
dikurung dan dijaga dengan seapurna. Galakan aupaya ~reka bertani 
dan mengerjakan kawaaan tan.ah terbiai:- di sekitar kewasan kedianan 
juga harus diberikan. Contohnya .menggalaklcan inereka snenjalankm 
pertanian secara berkelompok supaya hasilnya dapat dimanfaat atau 
kalau mahu dipasarkan dengan lebih berkeaan. 
Men}'entuh tentang bantuan ata.a aub.sidi dan sebagainya ada-
lah perlu jika bantuan tersebut tidak diberi secara berkelompok 
tetapi harus diberi.kan kepada individu yang telah dilcenal pasti se-
bagai golongan yang sangat m1sld.n dan memerluluan bant:uan. :rni akan 
dapat meletakkan mereka setaraf dengan golongan yang lebih bernaaib 
ba:Uc di dalam kelompoJcnya, dan seterusnya dapat merapatlcan ju.rang 
pe.rbezaa. Jadi peruaan rendah diri aJcan dapat dikurangkan dari diri 
mereka dan memupuk sifat Jceyaldnan kepada diri sendiri. 
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Mengenai sld.a ~laburan se~ yang telah diperJcenalkan 
oleh M.I.c., ia aepatutnya menjalankan Jcempen dengan lebih meluu 
~ar seJaUa pekerja keturunan Inclia dapat membeli atau memiliknya. 
Kepentingan politik untuk peribadi oleh golongan tert.entu haruslah 
dilcetepikan sekiranya k.1ta jujur untuk ID&ll\perbaiki keadun ekonomi 
or~ ysig berada dalu kelompok kita sendiri. Me.reka llUngk1n boleh 
JDelakukan beberapa cara seperti 11ana ymg t.elah dilakukan oleh Skim 
Amanah Saham Nasional lee ataa rakyat Bumipitera di negara 1n1. 
Untuk 11e11gelakkan kanak-ka.nak t:erjer\mlls Jee almn peJcerjaan 
dalu usia yang terlalu mud.a, pibak penguruaan seharuanyalah tidalt 
membenarkan mereka bekerja menerilla upah secara berasingsi dari ibu-
bapa. ~cualllah sekiranya kanalc-kanak tersebut llleDlbantu ahli 
Jceluarqanya yang lain ketika waktu l~ang. Ini sudah t.entu dapat 
menguranokan m:inat beker ja di usia remaja di Jcalangan kanak-kanak dan 
dapat mengurangkm ka:lar berhenti sekolah d.1 pertengahan jalan. 
6. 4 Kesil!lpulan 
setiap yang bernula pasti akan berakhir, setiap yang datcig 
pasti akan pergi. Tid->c ada yang akan kekal melainkan Allah. Begitu 
jugalah dengan penullaan ird. Wal&1pun ianya agak ringkas dan tidak 
dapat membuat kajian secara nenyeluruh dan lengkap, adalah diharaplcan 
agar 1.nya dapat membantu pihak-pihak ymg t.erbabit supaya aienga.bil 
tindakan yang sewajarnya. 
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Kita ~lah membincangkan serba sedik1.t tentang perkaitan 
antara masalah pelajaran dan pekerjaan atau kedudukan ekonomi dengan 
kemiskinan. Kita juga telah diberikan dengan beberapa saranan yang 
dianggap nunaaabah dan perlu diberi perhatian utama agar masalah 
kemiskinan ini dapat dilcurangkan kalaup.in tidak dapat dihapuskan. 
Mudah-111.ldahan segala yang telah diberikan itu dipat memberikan manf aat 
dan diberkati Allah. 
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Lampiran 
Gubar 1 : Bangunan I.nduk se>colah Renciah Jenis 
Kebanosaan (T) Bee Yong, J<erdau, 
di.pan.dang dari hadapan. 
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Gambar 3 a Murid sedang mengikuti pelajaran 
di d.alam salah sebuah bilik clarjah. Un
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Gambar 4 : Bangunan yang digunakan untuk 
kelu billbingan kanak-kanak. 
Gambar 5 z Rumah asuhan kanak-kanak. 
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Gamber 6 : Sal.ah sebuah berek ymg 1nengandungi 
beberapa unit rumah kediaman pekarja. 
Walai bagaimanapwl berek 1n1 telah 
dirobohkan pada bulan Ogos 1985, dan 
penghuninya telah dipindahkan ke uni.t.-
unit kediaman yang baru. Berek in1 telah 
dibina kira-kira pada tahun 1957. 
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Galllbar 7 Dua unit rumah kewbar llll!ngandrmgi 
du.a buah bilik )'!Ilg dibina pada tahun 1982. 
Gubar 8 i Sal.ah sebuah rumah yang disediakS\ 
untuk kakitangan ladarlg. 
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Gamber 9 i Sal.ah sebuab kedai runcit yang 
terdapat di ladang ini. 
Gamb&r 10 : Sebahagian dari bang.man 
Jd.lang getah. 
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